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Gereformeerde Kerk in Amerika
Verslag voor 1912-1913
Met de Resoluties der Algemeene-Synode
DE INGANG VAN EEN HINDU TEMPEL
Het Jaarverslag.
D e  Board van Buitenlandsche Zending onderwerpt eer- 
biediglijk aan de Algemeene Synode zijn een-en-tachtigst 
jaarlijksch verslag, zijnde het zes-en-vijftigste van zijn 
onafhankelijk bestaan.
W a t  het bestuur aangaat was dit jaar normaal. Door 
middel van leesstof, zendelingen met verlof tehuis, en de 
Secretarissen van den Board werd de aandacht van de leden 
onzer kerk bepaald bij haar werk in Azie. Bijzonder veel 
werd in dezen gedaan, daar het getal zendelingen met verloi 
tehuis bijzonder groot was. -
Het getal zendelingen, die de Gereformeerde Kerk thans 
vertegenwoordigen in het buitenland is 140, zeven meer dan 
aan het einde van 1911. D e  meeste der nieuwe zendelingen 
gingen naar Japan, wiens velden het langst op versterkingen 
gewacht hebben. Door ongesteldheid werden sommige zen­
delingen genoodzaakt hunne arbeidsvelden te verlaten, terwijl 
twee der Zendingen het overlijden van medearbeiders betreu- 
ren: de eene rijk in jaren en in dienst, de andere jong in jaren 
doch rijk in zijn leven en den dienst, dien hij bewezen heeft. 
Mrs.JohnVanNestTalmageging been naar haar eeuwig tehuis 
na een gezegenden arbeid van zeven-en-veertig jaar. Mrs. 
Talmage, .de w e d u w e  van den beroemden zendeling, Dr. Tal- 
mage, die in 1847 naar China ging, overleefde haren echtgenoot 
twintig jaar. T e  midden van veel zwakheid in de latere jaren 
van haar leven, hield zij zooveel mogelijk aan in den arbeid, 
en liet eene gezegende gedachtenis na en eenen diepen invloed 
op hare medearbeiders, beide Amerikaansche en Chineesche. 
Dr. Sharon J. T h o m s  was slechts vijftien jaren in Arabic 
werkzaam geweest, doch het waren jaren van ernstigen 
arbeid in de medische zending. Zijn vroeg en onverwachts
heengaan heeft de Zending welke hij zoo getrouw gediend 
heeft, in diepen rouw gedompeld. _
Het getal stations werd gedurende het jaar met twee ver- 
meerderd. Het getal gemeenten blijft hetzelfde. Er zijn 
drie meer geordende leeraars. In de vijf-en-veertig gemeenten 
werden 200 op belijdenis des geloofs aangenomen. Het geheel 
getal avondmaalgangers is thans 6,000. 145 personen meer
dan verleden jaar werden op belijdenis aangenomen. A a n  
het getal vrouwen, die in de zendingen werkzaam zijn, werden 
33 toegevoegd. D e  kostscholen— belangrijke kweekplaatsen 
voor toekomstige leiders— tellen nu 26. Het getal scholieren 
werd met 325 vermeerderd. D e  dagscholen n a m e n  in getal 
toe. 50 nieuwe scholen werden geopend. Er zijn 300 meer 
scholieren. D e n k  er eens aan, 12,225 jongens en meisjes in 
Azie ontvangen thans Christelijk onderwijs in 225 zendings- 
scholen, en 135,000 waren onder de behandeling der zendeling- 
dokters in onze zeventien hospitalen en apotheken.
V a n  scholieren en patienten, die in staat zijn o m  bij te 
dragen aan de onkosten dezer inrichtingen, en door middel 
van gouvernements-vergunningen werd eene aanzienlijke 
som ontvangen. Niet minder dan $50,000 werd op deze wijze 
ontvangen en besteed aan de uitbreiding van deze inrichtingen. 
D e  bijdragen der inboorling gemeenten waren $2,250 meer 
dan verleden jaar.
M e t  leedwezen meldt de Board dat de vooruitgang in 
stoffelijke dingen niet gelijken tred hield met de vooruitgang 
op geestelijk gebied op de zendingsvelden, en dat dientenge- 
volge de Board in zijn verslag aan de Algemeene Synode 
een tekort van ongeveer $ll?',800 moest rapporteeren.
De Zendingsvelden.
Azie is in een staat van onrust. Het bevindt zich in eene 
vormingsperiode. D e  getijden k o m e n  in, en wij behooren 
ze in den n a a m  des Heeren waar te nemen. Heerlijk zijn de
gelegenheden die de gemeente des Heeren thans heeft. Slechts 
vijftien jaren geleden sprak m e n  van Azie’s stilstand, en 
beweerde m e n  dat het onze plannen en beraadslagingen van 
uit de verte aanzag. Eenige jaren geleden verklaarde Mr. 
Meredith Townsend, die een authoriteit is aangaande Azia- 
tische toestanden dat de geele rassen in een staat van onrust 
overgegaan waren die hen voor nieuwe beginselen ongenaak- 
baar zouden maken, en alle buitenlandsche zending, zij het op 
het gebied van politick of godsdienst, vruchteloos.zou doen- 
zijn. o
. H o e  kortzichtig dit oordeel was blijkt uit de gebeurtenissen 
van het jaar 1912 in de landen, waar onze zendelingen arbei- 
den. Wij behoeven de n a m e n  van deze landen slechts te 
noemen, China, Indie, Japan, en Turkije, o m  de waarheid 
van deze opmerking te gevoelen. Elk lid onzer Kerk moet 
wel tot ernst gestemd worden en onder den indruk k o m e n  
van zijne groote verantwoordelijkheid, wanneer hij er aan 
denkt, dat wij als eene afdeeling van de Kerk van Christus 
deel m o g e n  n emen in de vervorming van deze oude bescha- 
vingen die in de duizenden van jaren, die vervlogen zijn in 
deze landen zich hebben ontwikkeld.
V a n  de zeventig natien, die in de aloude geschiedenis 
genoemd worden, zijn er slechts twee, die tot den huidigen 
dag bleven bestaan. Een dezer is over het rond der aarde 
verspreid, wachtende op de eindelijke opstanding, en de 
andere is China. Confucius zeide, “Verrot hout kunt gij 
niet uitsnijden.” S o m m i g e  personen en sommige natien zijn 
aan verrot hout gelijk. M e n  vindt daarin niet de stof, waaruit 
edele karakters en groote republieken gevormd kunnen w o r ­
den. Doc h  het schijnt, dat dit niet waar is van de Chineezen. 
Zij behooren tot dezelfde luchtstreek, waarin wij wonen, 
die soms wel eens de luchtstreek van beschaving genoemd 
wordt, omdat de mensch daarin op verstandelijk en zedelijk 
gebied de hoogste ontwikkeling bereikt heeft, en de be- 
roemdste natien van vroegeren en lateren tijd binnen hare
grenzen gebloeid hebben. Er moet toch wel een reden zijn 
voor het instandblijven dezer natien door al de verander- 
ingen van veertig eeuwen; terwijl andere ophielden te bestaan. 
D e  andere zochten hunne rijken op geweld te fondeeren? 
hunnen n a a m  te doen voortleven in gedenkteekenen van 
marmer. V a n  die soort waren de Chineezen niet. H u n n e  
helden waren geen mannen van militaire reputatie, maar man- 
nen, die bekend stonden voor hunne zedelijke beginselen. 
In China, vindt m e n  het materiaal, waaruit een sterke en 
duurzame republiek gebouwd kan worden.
Velen zijn van oordeel, dat Amerika verantwoordelijk is 
voor de revolutie, die in China plaats vond. . Gelijk de 
Eransche Revolutie grootelijks aan Amerika’s succes toe te 
schrijven is zoo werd de Revolutie in China door Amerika’s 
opvoeding teweeg gebracht en gewonnen. D e  leiders van 
China in deze dagen zijn grootendeels Chineezen, die promo- 
veerden van Amerikaansche Hoogescholen en Universiteiten, 
en Amerikaansche Zendingsscholen in China. Het gevolg 
is, dat er onder het volk eene merkwaardige verandering 
plaatsvond in hunne verhouding tegendver het Christendom. 
M e n  behoeft niet meer.de bewering te verdedigen, dat een 
Chinees een Christen kan zijn, en tegelijkertijd een hervormer 
en echt vaderlandslievend persoon. D e  opofferingen van 
Chineesche Christenen hebben dit duidelijk gemaakt. Het 
is zoover gekomen, dat m e n  niet slechts tegenover het Chris­
tendom verdraagzaam is, maar het wordt nu erkend als een 
van de godsdiensten des lands, en dientengevolge is er eene 
merkwaardige bereidwilligheid o m  naar uitleggingen der 
Christelijke waarheid te luisteren. Wij zien dus, dat de R e v ­
olutie eene buitengewone gelegenheid tot prediking van het 
evangelic met zich bracht. V a n  deze gelegenheden zijn onze 
zendelingen zich ten diepste bewust, en zij zijn bereid o m  er 
gebruik van te maken, naar mate zij daartoe in staat gesteld 
worden door de middelen door de Kerk in Amerika te hunner 
beschikking geplaatst.
Onlangs werden de bijzonderheden van de volkstelling, 
die ieder tien jaar in Indie door het gouvernement gemaakt 
wordt, in het licht gegeven. Deze volkstelling is feitelijk een 
encyclopedic van de godsdienstige en maatschappelijke toe- 
standen van dat land. Deze volkstelling sluit in de jaren 1901 
tot 1911. D e  bevolking in het algemeen vermeerderde in dit 
tijdperk zeven per cent. Het Hinduisme, met een m o m e n t u m  
van 200,000,000 aanhangers en eene geschiedenis van minstens ^ 
drie duizend jaren, hield niet gelijken tred met de aanwinst 
in bevolking, want het vermeerderde slechts vijf per cent. 
Het Mohammedanisme, met 66,000,000 aanhangers, en een 
bestaan van vijftien honderd jaar voor de aankomst van het 
Christendom, gewon zeven per cent en hield dus gelijken tred 
met de vermeerdering der bevolking. Het Christendom, ech- 
ter, met slechts 3,000,000 aanhangers en een bestaan van 
slechts honderd jaar in Indie g e w o n  33 per cent. In het 
vorig tiental jaren werd het getal aanhangers van het Chris­
tendom met 28 per cent vermeerderd. M e t  betrekking tot den 
tegenwoordigen toestand van het Christendom in Indie m o g e n  
wij de volgende gevolgtrekkingen afleiden:
1. Het is duidelijk, dat de Christelijke gemeente of om- 
geving in Indie iets is, waarmede m e n  wel terdege rekening 
moet houden. Daarin vindt m e n  afval van het oudere dat 
reeds voor eeuwen bestond en, op godsdienstig en ethnolo- 
gisch gebied, eene wig in het conservatisme van Indie 
gedreven:
2. D e  invloed der Christelijke gemeente neemt toe;
3. Deze toestanden zijn niet buitengewoon of tijdelijk.
Er bestaat daarom vooruitzicht van snelleren vooruitgang:
4. D e  idealen der Christelijke gemeente in Indie bestaan 
niet slechts in gedachte, maar openbaren zich in het dage- 
lijksch leven.
W a n n e e r  m e n  deze dingen in aanmerking neemt, dan zal 
het ons niet bevreemden, dat onze zendelingen in dat oud land,
Hindustan, schreeuwen o m  al de ondersteuning, die de 
Gereformeerde Kerk in Amerika hun kan geven.
O o k  in Japan gebeurden er merkwaardige dingen, hoewel 
zij niet zoo bemoedigend zijn, wanneer m e n  ze van het stand- 
punt van de uitbreiding van Gods Koningrijk beschouwt. 
Binnen de laatste twaalf maanden waren er drie gebeurte­
nissen van nationale beteekenis. D e  eerste was de Conferentie 
van de vertegenwoordigers der drie godsdiensten van Japan, 
het Buddhisme, het Shintoisme, en het Christendom, 
opgeroepen door een van de ministers van het Gouvernement. 
D e  oproeping van deze Conferentie was op zichzelve eene 
erkentenis van gouvernementswege, dat de geestelijke en 
godsdienstige toestand van het volk van evenveel belang is 
als hunne stoffelijke welvaart. Bovendien was het eene open- 
hartige erkenning van het Christendom, voorheen beschouwd 
als een buitenlandsche godsdient, als een van de godsdiensten 
des lands en aanspraak hebbende op de rechten den anderen 
godsdiensten toegekend. D e  uitwerking hiervan zal onge- 
twijfeld ten gunste van het zendingswerk zijn. Onz e  zen­
delingen zullen nu de Japanneezen niet behoeven optewekken 
o m  den godsdienst van het Christendom aan te nemen: zij 
zullen eenvoudig eene uitlegging aanbieden van wat door 
hun eigen gouvernement erkend werd als een van de 
godsdiensten des lands. D e  gunstige resultaten van deze 
verandering m o g e n  zich niet onmiddellijk openbaren, doch 
zij zullen van tijd tot tijd wel meer en meer vernomen 
worden.
D e  tweede gewichtige gebeurtenis, het overlijden van 
den Keizer, is op het nauwst verbonden met de derde, de 
zelfmoord van Generaal Nogi. Daardoor werd het volk in 
den diepsten rouw gedompeld. D e  n a a m  van den Keizer 
was onafscheidbaar vereenzelvigd met het N i e u w  Japan. Het 
zal moeielijk voor hen zijn o m  aan een nieuw Japan to denken 
zonder zijn persoon. Zooals m e n  geloofde, voerde de Keizer 
gezag, dat hij van G o d  ontvangen had, en dat gezag werd
voor geen oogenblik in twijfel getrokken. Natuurlijk was 
het volk eenigszins gespeend geworden van vele van de 
ultra-conservatieve en afgodische ideeen die met het keizer- 
lijk huis verbonden waren; doch met het overlijden des 
keizers en zijne begrafenis daagden deze ideeen w e derom op. 
Dit op zichzelven was genoeg o m  de voorwaartsche beweging, 
die m e n  verwachtte als vrucht van de Conferentie der 
Godsdiensten, tot stilstand te brengen. O p  den dag van des 
Keizers teraardebestelling pleegde Generaal Nogi zelfmoord. 
Het volk was zoo ver gevorderd, dat m e n  over het algemeen 
met afkeuring nederzag op zelfmoord o m  eenige andere 
reden behalve het redden van eens anders leven. Binnen 
cnkele jaren zou deze beschouwing ongetwijfeld permanent 
en publiek erkend geworden zijn. Do c h  door deze gebeur­
tenissen werden velen jaren teruggezet in hunne verhouding 
tegenover dezen misdaad, en weinigen bezaten den mo e d  o m  
h e m  publiek af te keuren. Daardoor werd de reactionaire 
invloed van des keizers overlijden en teraardebestelling 
verdubbeld. D e  wolken van hoop, die verkwikkenden regen 
beloofden, schenen voor een tijdlang verdwenen te zijn. D e  
harten der Japanneezen waren over het algemeen niet zoo 
toegankelijk, als zij eenmaal geweest waren. Het is mogelijk, 
dat de verandering spoediger zal k o m e n  dan wij verwachten, 
D e  dienstknechten des Heeren zullen behoefte hebben aan 
het grootste geduld en de meeste getrouwheid. Onze zen­
delingen, in getalsterkte vermeerderd, hebben zich met moed 
en geloof gewijd aan de taak, die hun op de handen gezet is.
D e  Tripolitaansche en Balkansche oorlogen, waarin T u r ­
kije gewikkeld werd, hebben eenen nadeeligen invloed gehad 
op het werk onzer Zending in Arabic. Er werd niemand 
geweld aangedaan. Het oorlogstooneel was te ver verwijderd 
o m  de hartstochten dergenen, die in verafgelegen gedeelten 
van het rijk woonachtig waren, aan te vuren; en toch 
beteekent sympathie met de Turken als vertegenwoordigers 
van Islam bitterheid tegen alles wat Christelijk is. Hoewel 
de gisting van Westersche ideeen, die m e n  in alle gedeelten
van Azie ontwaart, Oostelijk Arabie nog niet binnengedrong- 
en is, is het toch waar, dat ideeen van buiten afkbmstig veld 
winnen. D e  vergemakkelijking van het reizen en de grootere 
circulatie van nieuwsbladen zijn invloedrijke factoren. Thans 
is de invloed sterk Mohammedaansch, en het gevolg daarvan 
was sterkere oppositie tegen de verbreiding van het 
Christendom. A a n  de andere zijde werden al de werkzaam- 
heden der Zending grootelijks versterkt. Het getal zen­
delingen en helpers is grooter dan ooit tevoren. D e  middelen 
.waarvan m e n  gebruik maakt zijn veel verbeterd en hebben 
op het volk een meer gestadigen invloed. E n  wat van veel 
meer beteekenis is, zij bchouden het geloof in den Drieeenigen 
God, Die degenen, die op H e m  vertrouwen, nooit teleurstelt.
Het Werk Der Zendingen.
AMOY.
Toen het verslag van het vorig jaar uitgemaakt werd, was 
het duidelijk, dat de zendelingen den ernst gevoelden van de 
verwachte veranderingen in het leven van het volk, waaronder 
zij arbeidden. E n  in het jongste verslag bespeurt m e n  den 
m o e d  en den ernst,_ waarmede zij vervuld zijn te midden 
van de veranderingen, die plaats vonden. M e t  de grootste 
beslistheid drukten zij de verwachting uit dat de nieuwe 
republiek ongetwijfeld vele van de grondbeginselen van het 
Christendom met betrekking tot de maatschappij en zeden, 
indien niet zijne leer der zaligheid, zou aannemen, en dat 
deze veranderde .verhouding den zendeling een ruimer veld 
zou geven, waarin hij erkend zou worden voor wat hij is, 
en niet slechts als een buitenlander.
Binnen de laatste twaalf maanden werd deze verwachting 
verwezenlijkt. Zoo diep zijn de Zendelingen te A m o y  
bewust van de beteekenis der tegenwoordige toestanden, dat 
zij boven het Verslag de titel plaatsten “D e  Gereformeerde 
Kerk in Amerika en Hare Verhouding tot de Republiek van 
China.” D e  “ontwaking in China/’ is eene welbekende 
uitdrukking, en toch heeft de Kerk in Amerika no^ maar
een zeer onduidelijk begrip van hare beteekenis, en van de 
invloeden, welke aldaar in werking zijn, en de gevolgen, die 
reeds zijn te bespeuren. Zij drukken de overtuiging uit dat, 
indien dit verslag eenige bijzondere beteekenis heeft, dit 
hieraan toegeschreven zal moeten worden, dat het de zaken 
van het afgeloopen jaar in onmiddellijk verband brengt met 
de Gereformeerde Kerk in Amerika en met min of meer 
duidelijkheid de verhouding van die Kerk tegenover deze 
jonge en groote republiek aanwijst. M e t  waarheid wordt in 
'dat verslag beweerd, dat de verantwoordelijkheid der Gerefor­
meerde Kerk in Amerika in dezen niet onduidelijk of 
onbepaald is, over het gansche groote land van China ver­
spreid; maar dat, integendeel, zij duidelijk en begrensd is, en 
bestaat in de opbouwing van de Kerk in het zuidelijk gedeelte 
van de Provincie Fukien. Voor de Kerk in andere Provincien 
zijn andere Amerikaansche en Europeesche Kerken verant­
woordelijk. Dit is ons eigen werk. E n  hieraan behoorde de 
Gereformeerde Kerk zich met alle kracht te wijden.
O m  de gelegenheid en onze verplichting duidelijk te maken 
maakt m e n  in het verslag gebruik van de ondervindingen van 
de Zuid Fukien Kerk o m  den tegenwoordigen toestand van 
die Kerk te schetsen; wat.er gedaan1 wordt tot opbouwing en 
ontwikkeling van haar geestelijk leven, wat tot uitbreiding 
van de Kerk gedaan wordt, beide door de Kerk zelve en door 
middel van de Hospitalen, en wat bovendien gedaan wordt tot 
kweeking van leiders der Kerk.
D e  laatste maanden, hoewel veelbeteekenend en bemoe­
digend, zijn evenwel niet bevorderlijk geweest aan den groei 
van de Kerk in ledental. In dit opzicht is er verschil tusschen 
de statistiek van dit jaar en vorige jaren. Het spijt de 
Zending, dat het onmogelijk is o m  met dankbaarheid te wijzen 
op een grootelijks vermeerderd ledental. E n  toch is het 
beter, dat er geen vermeerdering in ledental is, dan dat de 
standaard verlaagd zou worden. T e  midden van de tegen­
woordige toestanden vloeien veranderingen soms voort uit 
allerhande oorzaken. M e n  doet wel de fondamenteh, van
gemeentelijken groei met de meeste voorzichtigheid te leggen, 
en niets toe te laten, dat de plaats van eene positieve 
Christelijke belijdenis zou kunnen innemen. E n  toch vindt 
m e n  in de statistiek van dit jaar verblijdende teekenen van 
vooruitgang. In de organizatie van eene nieuwe gemeente, de 
derde in de stad A m o y ,  vindt m e n  een bemoedigend bewijs 
van het zelfvoortplantend leven der Kerk. Deze gemeente 
begon als een zendingsstation, en werd geheel bestuurd en. 
ondersteund door de Eerste Gemeente van A m o y .  D e  Zen­
ding had geen direct aandeel in de stichting van deze- 
gemeente. D e  financien dezer gemeente waren van den be- 
ginne geheel en al onder het bestuur van den Kerkeraad dezer 
gemeente. Verschiedene ouderlingen en diakenen werden 
overgedragen aan deze nieuwe gemeente, opdat zij haar zou­
den kunnen bijstaan in de eerste jaren van haar bestaan. Zij 
is een prijzenswaardig voorbeeld van eene gemeente, die met 
bereidwilligheid gaven en arbeiders afzonderde tot uitbreiding 
van het Koninkrijk. Het getal inboorlingleeraars werd met 
drie vermeerderd, terwijl een door den dood wegge n o m e n  
werd na eene vijftigjarige evangeliebediening. Leerar laps 
werk was gedaan en dat werk zal voor jaren voor andere 
leeraars in het A m o y  veld tot inspiratie zijn. Zijn leven was 
een onmiskenbaar, onwankelbaar getuigenis van het evangelic 
van Jezus Christus. M e n  maakt in het verslag dankbare mel­
ding van zijn sterk karakter en van zijnen invloed in den 
o p b o u w  van eene sterke kerkorganizatie in Amoy.
Het getal dergenen. die op belijdenis des geloofs aangeno- 
m e n  werden was 121. D e  ontwikkeling van georganizeerde 
Zondagsscholen uit de klasse der Catechizanten is een van de 
karakteristieke verschijnselen van het jaar. D e  Zondagsschool 
wordt nu erkend als een departement van de werkzaamheid 
der gemeente, en iedere week wordt eene “teachers meeting” 
voor de gemeenten van A m o y  gehouden. Het leven der 
gemeente drukt zich ook uit door de liefdadigheid der leden, 
en daarin vindt m e n  duidelijk bewijs van de echtheid van hun 
geestelijk leven. D e  winst in bijdragen boven het vorig jaar
was $2500, of bijna 30,%. . D e  gemiddelde gaven per lid in 
voile gemeenschap bedroegen eene s o m  gelijk aan het loon 
van een arbeider voor een geheele maand. Dit zou merk- 
waardig zijn zelfs in de verstgevorderde landen. In verschei- 
dene stations beloofden de leden der gemeenten niet slechts 
zekere s o m m c n  gelds voor kerkonderhoud en liefdadigheid, 
maar ook zekere dagen in de week o m  besteed te worden aan 
persconlijken evangelischen arbeid. Zelfonderhoud is altoos 
een van de hoofdartikelen geweest in de geloofsbelijdenis en 
in de praktijk van de A m o y  gemeenten. S o m m i g e  van de 
kerkgebouwen, die in het afgeloopen jaar opgericht werden, 
getuigen van de ernstige pogingen dezer gemeenten o m  in 
hunne eigen behoeften te voorzien. Het getal buitenstations, 
die voor een gedeelte van het leeraarstraktement zorgen, groeit 
aan, en over het algemeen n emen de gemeenten meer en meer 
van de verantwoordelijkheid voor deze traktementen op-zich. 
D e  gemeenten betalen nu het voile bedrag van al de trak­
tementen der geordende leeraars. Het doel is o m  hen te 
bewegen de voile verantwoordelijkheid voor de traktementen 
der predikers in de buitenstations op zich te nemen.,
Gedurende het afgeloopen jaar gcdacht m e n  het vijftig- 
jarig bestaan van eene zelfregeerende Kerk te A m o y .  O p  
den 4den April, 1862 werd de Classis van A m o y  georganizeerd 
als een geheel en al onafhankelijk kerkelijk lichaam. Daar- 
enboven was het eene vereeniging van de Engelsch Presby- 
terische en onze eigene Zendingen, en was daarom de eerste 
van de Vereenigde Kerken der thans bewerkte zendingsvelden. 
Deze voltooiing van dit vijftigjarig bestaan werd op feestelijke 
wijze gevierd door bijzondere vergaderingen, waaraan deel 
genomen werd door vertegenwoodigers van Boards en Kerken 
in China en Engeland. D e  President en Correspondeerende 
Secretaris van onzen Board gevoelden zich genoodzaakt o m  
de uitnoodiging deze vergaderingen bij te wonen van de hand 
te wijzen. Deze zelfregeerende Vereenigde Kerk heeft andere 
Kerken op de zendingsvelden van Japan en Indie zoowel als
andere Kerken in China van idealen, methoden, en wenken 
voorzien.
D e  Hospitalen hebben een zeer voorspoedig jaar genoten. 
Het getal dergenen, die aldaar behandeld werden, beliep 
17,600, of 30.% meer dan in het vorige jaar. Dit is grooten­
deels toe te schrijven aan de voltooiing en heropening van het 
nieuwe Neerbosch Hospital te Sio-khe en door eene aan­
winst van 50,% in het getal vrouwen en kinderen, die in het 
Wilhelmina Hospitaal behandeld werden. D e  financien der 
Hospitalen gedurende het afgeloopen jaar waren zeer be- 
vredigend. Neerbosch Hospitaal wordt grootendeels onder- 
houden door de milddadige bijdragen van de W e s t  E n d  Col­
legiate gemeente van N e w  York, terwijl vrienden in Nederland 
voor het onderhoud van het werk in het Wilhelmina Hospi­
taal zorgden, en eene b e k w a m e  ziekenverpleegster uitzonden 
en onderhouden. H o p e  Hospitaal heeft genoeg middelen op 
het veld weten te verkrijgen o m  al de loopende onkosten te 
dekken. Bovendien gaven de Chineezen, die in de Phillip- 
pijnsche eilanden woonachtig zijn de groote s o m  van $12,350 
(Mex), die voor de vergrooting van het gebouw en zijne 
verdere uitrusting zal gebruikt worden. Een Gouvernements- 
beambte bezocht onlangs het Neerbosch Hospitaal te Sio- 
khe en liet eene gift na van $1,000 (Mex.) als uitdrukking 
van zijn vertrouwen en welwillendheid.
Een belangrijk deel van het werk der Hospitalen is de 
kweeking van studenten. Hierdoor vermenigvuldigen de 
zendeling dokters zichzelven, en de gegradueerden zijn overal 
werkzaam in de heelkunde. M e n  is ook begonnen de namen 
van de patienten op te zenden aan de leeraars der buitensta­
tions opdat de patienten bezocht m o g e n  worden wanneer zij 
weer tehuis zijn, en verder onder Christelijke invloeden 
gebracht. In al de hospitalen tracht m e n  de beteekenis van 
dit philanthropisch werk duidelijk te maken, en dat het doel 
er van is zielen met den Christus bekend te maken. M e n  
beschouwt deze hospitalen als een noodzakelijk deel van de
evangelieverkondiging, eene concreete uiteenzetting van den 
geest des evangelies, en van de liefde en genade van onzen 
Heer, Die Zichzelven gai, opdat zielen van de zonde en hare 
gevolgen behouden mochten worden. Overal vindt m e n  de 
vruchten van dit werk en soms geheel onverwachts en onder 
buitengewone omstandigheden. In het verslag vindt m e n  
melding van verscheidene gevallen, waarin de nuttigheid en 
de invloed van dit werk duidelijk bewezen wordt.
Juist aan het einde van het jaar ontving de Board bericht 
van het voornemen van de familie van Dr. Elizabeth H. 
Blauvelt, die verleden jaar, na eene slepende ziekte, overleden 
is, o m  te Tongan een Hospitaal op te richten als een m e m o -  
riaal van haar nuttig leven. D u s  zal elk der hoofdstations 
van de Zending wel voorzien zijn met hospitalen tot voortzet- 
ting van dit weldadig en nuttig werk.
Het opvoedkundig werk der Zending heeft een drievoudig 
doel; degenen, die onder zijn invloed komen, met het evan­
gelic in kennis te stellen, en die niet door de Kerk bereikt 
w o r d e n ; den groei der gemeente te bevorderen, en leiders voor 
alle departementen van het werk der Kerk te kweeken. Het 
is daarom een hoogst belangrijk deel van het leven en van 
den arbeid der Kerk. Het opvoedkundig werk der Zending 
in de Jongens en Meisjesscholen strekt van de Kindergarten 
door de School Voor Middelbaar Onderwijs of H o o g e  School, 
tot het Theologisch Seminarie. D e  “kindergartens” zijn een 
nieuw middel, waarmede m e n  pas een begin gemaakt heeft. 
O p  het oogenblik zijn er drie. Het doel van de Zending is 
o m  in iedere plaats waar een Leeraar staat, eene parochiale 
School te onderhouden, en een Jongens en Meisjes Kostschool 
in elk hoofdstation. Het getal dezer scholen werd met vijf 
vermeerderd, en 327 meer scholieren ontvangen daar onder­
wijs. Er zijn ongeveer veertig zulke scholen met 2,000 scho­
lieren. Deze bereiden de scholieren voor de School voor 
Middelbaar onderwijs of de H o o g e  School, waarvan m e n  
beweert dat zij in rang eenige andere school in de Zuid Fukien
Provincie overtreft. D e  hoogste klas staat ongeveer gelijk 
aan de eerste en tweede jaren van onze Amerikaansche Col­
lege. M e n  zegt ons, dat het geestelijk leven der studenten 
dieper en sterker is. Het bezoek van den welbekenden Leer­
aar Ding Li Mei heeft op dat gebied veel goed gedaan. Het 
verdient opmerking dat deze scholen steeds meer en meer 
zelfonderhoudend worden, en dat de ontvangsten van school- 
geld grootelijks aangegroeid zijn.
M e n  is nu van plan o m  het Union Theologisch Seminarie 
in het jaar 1914 to reorganizeeren op eene breedere basis 
van medewerking, met het doel den graad van het Seminarie 
te verhoogen, en het van doelmatiger uitrusting te voorzien. 
Voor de gebouwen, die noodig zjin tot ontwikkeling van dit 
departement der Zending werden gedurende het afgeloopen 
jaar aanzienlijke s o m m e n  bijgedragen. Rev. Frank Eckerson, 
met verlof tehuis, heeft het noodige geld weten te verkrijgen 
voor een geschikt gebouw voor de Lagere School voor jongens 
te Tong-an, terwijl Rev. P. W .  Pitcher goede vordering 
gemaakt heeft met de verzameling van geld voor de noodige 
gebouwen en uitrusting van eene doelmatige Middlebare 
School. D e  verzameling van dit fonds van $10,000 is op 
het oogenblik de grootste behoefte van de Zending.
Het getal zendelingen werd met een vermeerderd, name- 
lijk, Miss M a u d e  Norling. Een groot verlies werd geleden 
door het overlijden van Mrs. Talmage, wier invloed gedurende 
de vijftig jaren van haar in en uitgaan onder de zendelingen 
en de Chineesche Christenen lang in herinnering zal blijven. 
Miss Shepard h u w d e  met zendeling Voskuil, en Rev. en Mrs. 
D a y  werden genoodzaakt wegens de ongesteldheid van 
eerstgenoemde naar Amerika terug te keeren. D e  Zending 
ziet met verlangen uit naar de komst van een anderen zen­
deling en de terugkeer van drie huisgezinnen, die thans met 
verlof in Amerika zijn. Eene lange lijst van behoeften aan 
geld en arbeiders wordt in het verslag gegeven, en toch 
gevoelt men, dat er nog grooter behoefte is aan gebed en
geloof. Het is niet door kracht of door geweld maar door 
den Geest des Heeren, dat het werk, dat zij te doen hebben, 
uitgevoerd zal kunnen worden.
ARCOT.
In het verslag van de Arcot Zending voor het jaar 1913 
vindt m e n  vele belangrijke en indrukwekkende zaken; be- 
langwekkend wegens hun getal en verscheidenheid, en in- 
drukwekkend omdat zij zoo n a u w  verbonden zijn met den 
vooruitgang op het gebied van opvoeding en zeden, die het 
innerlijk leven van Indie’s bevolking gekenmerkt heeft. D e  
Colleges worden versterkt, en m e n  maakt plannen voor 
nieuwe Universiteiten op godsdienstige basis. E e n  ontwerp 
van een wet voor “compulsory education” werd door een 
Indisch lid van de “Imperial Council” ingediend. Hoewel 
het nog niet aangenomen werd heeft het reeds-een gunstigen 
invloed gehad. Andere maatregelen voorgesteld door inboor­
ling wetgevers, met het oog op de verbetering van de maat­
schappelijke toestanden, leveren bewijs van vooruitgang op 
zedelijk gebied. N i m m e r  tevoren waren degenen die een goede 
opvoeding genieten, vooral de studenten, zoo gereed naar het 
evangelic te luisteren. D e  vergaderingen door de heeren 
Mott en E d d y  in onderscheidene middelpunten voor studenten 
gehouden leveren bewijs van een tot hiertoe ongehoord ver­
langen o m  meer van den Christus te leeren. Vijf avonden 
aaneen waren twee duizend studenten aanwezig, en luisterden 
met belangstelling naar de voorstelling van Jezus Christus 
als den Zaligmaker der wercld.
Toestanden op stoffelijk gebied waren niet zoo beproevend 
als in sommige voorafgaande jaren. Schaarschheid van le- 
vensmiddelen, en pestilentien, zoo algemeen in Indie, veroor- 
zaakten op slechts enkele plaatsen verstoring.
D e  Zending blijft getrouw aan de prediking van het evan­
gelic. Door groepen evangelisten werd de blijmare des evan­
gelies wijd en zijd gepredikt. Meer boeken en traktaatjes
werden uitgedeeld dan ooit tevoren. Een bejaard Hindu, in 
gesprek zijnde met een onzer zendelingen, drukte de over­
tuiging uit, dat er spoedig eene groote verandering in Indie 
zou komen, wanneer de volksgodsdiensten verdwijnen zouden, 
en het Christendom zou blijven als de eenige universeele 
godsdienst. D e  “Christian Endeavor Societies,” zijn van 
grooten invloed. In de Zondagsscholen was er eene groote 
vermeerdering in het getal scholieren, niet slechts Christenen, 
maar ook van dezulken, die noch niet Christenen zijn.
D e  “Indian Church Board,” die hoofdzakelijk verant­
woordelijk is voor het bestuur van het gemeentelijk werk, 
heeft zijne nuttigheid op voldoende wijze bewezen. Er zijn 
nog verscheidene dingen, die in orde gebracht zullen moeten 
worden, doch wanneer de wetten van deze organizatie en de 
methode van rekening meer algemeen bekend worden, wordt 
zijne bijdrage aan de opbouwing van eene zelfregeerende en 
zelfonderhondende Kerk meer en meer duidelijk. D e  Zen­
ding is van oordeel, dat de Board en de ondergeschikte corn- 
missies de groote s om van Rs  58,000, met zuinigheid en wijs- 
heid administreerden. Het grootste gedeelte van deze groote 
s o m  komt uit de kas der Zending. D e  som op het veld 
ontvangen is, echter, bijna twintig percent van. het geheel, 
tegenover zes per cent het jaar tevoren. Het is dus duidelijk, 
dat onze Indische breeders, die de meerderheid van dezen 
Board uitmaken, op prijzenswaardige wijze hunne taak 
vervullen. D e  statistiek levert bewijs, niet slechts van vor­
dering in stoffelijke dingen, maar ook van vooruitgang op 
opvoedkundig en geestelijk gebied. Veertig dagscholen werden 
toegevoegd aan het getal door den Board onderhouden, en 
het getal dergenen, die op belijdenis aangenomen werden, 
zijnde 250, is bijna tweemaal zooveel als in het vorig jaar, 
terwijl tien nieuwe dorpsgemeenten op de rol geplaatst wer­
den. Gedurende het jaar werd het jubileum van het eerste 
dorp, dat door de Arcot Zending opgenomen werd, met 
blijdschap gevierd. - , ‘
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Het opvoedingswerk der Zending is een belangrijk en 
in-het-oog-loopend deel van haar leven en ontwikkeling ge­
worden. Het Theologisch Seminarie met zijn groot e n d o w ­
ment en b e k w a m e  hoogleeraren is eene groote hulp beide 
voor onze en andere Zendingen. D e  Hoofdprofessor, Dr. 
WyckofF, is thans bezig met het schrijven van eene Bijbelsche 
Geschiedenis in de Tamilsche taal voor de hoogere klassen, 
en geschikt voor Indische studenten. Hij is ook bezig met 
de preparatie van eene beknopte Theologie voor de lagere 
klassen van het Seminarie. • Behalve deze School voor oplei- 
ding van mannen tot den evangeliedienst heeft de Zending 
ook een aanzienlijk deel in de Union Theological College te 
Bangalore. D e  fondamenten van dit gebouw werden gedu­
rende het bezoek van Dr. Mott en Dr. Horton van Londen 
gelegd. D e  vooruitzichten voor de nuttigheid van deze Union 
Theological College zijn zeer groot.
Voorhees College te Vellore heeft een bijzonder voorspoe­
dig jaar genoten. D e  eerste klas was de grootste, die m e n  
ooit in de geschiedenis dezer inrichting gehad heeft. Het 
getal studenten in deze inrichting was 65;% grooter dan 
verleden jaar. In de lagere of ondergeschikte klassen zijn 
er 200 meer studenten.
D e  H o o g e  Scholen te Tindivanam en Madanapalle rappor­
teeren ook vooruitgang. Eerstgenoemde heeft 400 studenten, 
waarvan 2 5 %  Christenen zijn, en van laatstgenoemde wordt 
gezegd, dat zij goed, vooruitgaat, dat m e n  aan de school loyaal 
is, en dat het getal studenten aangegroeid is. In verband 
met de H o o g e  School te Tindivanam wordt vermeld, dat de 
M o h a m m e d a n e n  in de omgeving begonnen zijn met de op- 
richting van een hotel nabij de School, opdat degenen, die 
in die omgeving wonen voordeel m o g e n  trekken van deze 
Christelijke School en onder haren Christelijken invloed 
m o g e n  komen.
D e  Arcot Industrieele School heeft een druk jaar gehad 
wegens hare verplaatsing naar Katpadi. D e  verplaatsing
dezer school schijnt door latere gebeurtenissen alreeds ge- 
rechtvaardigd te zijn, en zonder twijfel zal de school in de 
toekomst veel meer vruchten afwerpen.
D e  Kostscholen der Zending tellen thans bijna 650 leer- 
lingen, waarvan slechts 225 meisjes zijn. M e n  gevoelt de 
ongelijkheid zeer en is van plan eene aparte H o o g e  School 
voor meisjes te openen als een noodzakelijk deel van het 
opvoedingswerk der Zending.
Er zijn bijna 9,000 jongens en meisjes, die thans onder- 
wezen worden in onze Zendingsscholen. Voorwaar een groote 
gelegenheid en een groote verantwoordelijkheid. D e  onder­
steuning dezer Scholen kost de Zending zeer weinig, daar 
de inkomsten uit andere bronnen, door Gouvernements-ver­
gunningen en schoolgeld, de groote s o m  van $21,000 beloopt. 
W a n n e e r  de inkomsten voor het medisch werk daarbij 
gevoegd worden, wordt de geheele som $24,000, ongeveer 
60.% van de geheele toelage van den Board voor de Zending 
met uitzondering van de traktementen der zendelingen.
D e  Medische vertakking van het Zendingswerk gaat door 
in haar liefdadigen arbeid. Het oud historisch Hospitaal 
te Ranipettai gevoelt steeds meer en meer de ondoelmatighekl 
van zijne gebouwen en toerusting. D e  Zending ziet met 
verlangen uit naar den tijd, wanneer de “Scudder Memorial 
Association” zijn plan zal uitgevoerd hebben o m  geld te ver- 
zamelen tot oprichting van een nieuw gebouw ter gedachtenis 
van Dr. John Scudder, de eerste zendeling-dokter in Indie 
en de stamvader van de zendings-familie, die dezen naam 
draagt. •
Het M a r y  Taber Schell Hospitaal voor vrouwen en kin­
deren te Vellore, hoewel slechts tien jaren oud, is reeds te 
klein. 5,000 meer buitenpatienten werden aldaar behandeld 
dan het jaar tevoren. Hoewel deze inrichting nog jong is 
gevoelt zij behoefte aan betere toerusting.
Gedurende het jaar werd het nieuwe M a r y  Lott Lyles 
Hospitaal te Madanapalle voltooid, en met zijn werk werd 
een aanvang gemaakt. In dezelfde plaats werd het nieuw 
“Union Mission Tuberculosis Sanitarium” geopend.
Een ander Hospitaal, ter gedachtenis van M a r y  Isabel 
Allen begon zijn werk te Punganur, en belooft van veel nut 
te zijn.
Behalve de Hospitalen vindt m e n  Apotheken (Dispensa­
ries) in de buitenstations, die veel bijdragen tot de leniging 
van smart en de evangelizeerende kracht der Zending. Het 
geheel getal dergenen, die onder behandeling k w a m e n  was 
72,000, terwijl de operaties boven de twee duizend gingen.
Het werk der vrouwen maakt een afzonderlijk en aanzien­
lijk deel van het jaarlijksch verslag uit. In zijn karakter en 
stijl is het verslag bijzonder indrukwekkend. D e  vrouwen 
der Zending, met de hulp van den Vrouwen-Board, doen een 
werk, dat algemeen op prijs gesteld wordt.
D e  drie groote kostscholen, de 18 drukke Hindu Meisjes 
Scholen, en de “Training” en Industrieele Scholen m a k e n  een 
aanzienlijk deel uit van het opvoedingswerk der Zending, ter­
wijl de drie Hospitalen voor vrouwen en kinderen en de 
vele apotheken (dispensaries) het grootste deel van het m e ­
disch werk uitmaken. Het werk der Zenana-bezoekers en 
Bijbelvrouwen heeft ook veel zegen afgeworpen. Het is de 
opmerking waardig, dat de Indische vrouwen nu gewillig 
worden o m  verantwoordelijkheid op zich te n emen in het 
gemeentelijk werk, vooral in het leiden van vergaderingen, 
en het besteden van tijd en middelen. Zij worden meer 
huiselijk en verstandig, hun uitzicht wordt breeder, en zij 
gevoelen, dat zij ook een deel hebben in de evangelizatie van 
Indie. Voorwaar, dit is eene merkwaardige vooruitgang in 
Indie. '
In het personeel der Zending is heel wat verandering geko­
men. T w e e  der oudere zendelingen vertrokken met verlof,ter­
wijl een ander zendeling, die aldaar reeds verscheidene jaren
gearbeid heeft, zijn arbeid vveder begonnen heeft. O o k  eene 
der vrouwen. D e  Zending heeft ook het voorrecht genoten 
twee vertegenwoordigers van de Boards op bezoek bij zich 
tc hebben.
NOORD JAPAN.
In het verslag van de Noord Japan Zending hoort m e n  een 
jubeltoon wegens de aankomst der nieuwe zendelingen, die 
m e n  gedurende het jaar ontving. O m  verscheidene reden 
heeft Japan niet gedeeld in de resultaten van het “Forward 
M o v e m e n t ” van de laatste jaren. Tusschen de jaren 1907 
en 1911 ontving de Zending geen enkel nieuw zendeling. Sedert 
dien tijd werd het getal zendelingen bijna verdubbeld. In het 
jaar waarover het verslag gaat gingen zes mannen en vrouwen 
voor de eerste maal naar Japan, een keerde terug na vele 
jaren afwezig geweest te zijn, en een ander hervattc haar 
werk, na eenige maanden hier geweest te zijn wegens onge­
steldheid. Zoo welkom waren deze nieuwe zendelingen, dat 
aan een daarvan de preparatie van dit verslag opgedragen 
werd, hoewel hij slechts een jaar op het veld geweest was. 
T e  midden van hunne blijdschap gevoelen de zendelingen 
het verlies, dat zij leden door het vertrek van Miss Winn. 
Zij koesteren de hoop, dat dit slechts tijdelijk zal zijn. T w i n ­
tig jaar arbeidde zij met de meeste getrouwheid op eenzame 
en geisoleerde plaatsen, en werd beide door zendelingen en 
Japanneezen grootelijks bemind. Het verslag maakt ook met 
leedwezen melding van het vertrek van Miss T h o m p s o n  naar 
een ander veld in Japan. Vijf-en-twintig jaar was zij met de 
meeste bekwaamheid werkzaam geweest in verband met Fer­
ris Seminarie. ■
Gedurende het afgeloopen jaar eindigde Rev. J. R. Miller 
zijn vcertigste jaar van arbeid als zendeling in Japan. Deze 
gebeurtenis werd op gepaste wijze door de Zending en door 
de Kerk van Christus in Japan herdacht door de aanneming 
van gepaste resoluties, waarin uitdrukking gegeven werd van
de achting, die m e n  voor h e m  heeft, en de groote waardeer- 
ing van zijn zendingsarbeid.
Het verslag spreekt ook met voldoening van het getal 
personen, die gedurende het jaar de Zending bezochten, als 
vertegenwoordigers van de Boards en als leden der Gerefor­
meerde Kerk.
Het werk der Zendingen in Japan valt in twee deelen, de 
evangelieprediking en de Opvoeding, daar het gemeentelijk 
werk voor rekening staat van de Kerk van Christus in Japan.
Het werk van evangelieprediking werd behoorlijk goed 
volgehouden, en m e n  hoopt spoedig voordeel te trekken van 
de hulp der nieuwe zendelingen, zoodra zij de taal eenigszins 
machtig zijn. Vele gelegenheden voor dit werk vindt m e n  
in de stations die wegens de zwakheid der Zending, opgegeven 
werden en in de ontelbare dorpen, die in het verleden .nooit 
bereikt werden.
Het Izu veld ten zuidwesten van Tokyo verheugt zich 
in de inwijding van een nieuw kerkgebouw te Mishima en 
de gevolgelijke vermeerderde kracht en werkzaamheid, terwijl 
dc aandacht gevestigd wordt op de behoefte aan sympathie 
en voorbede voor de evangelisten, die arbeiden in de geiso­
leerde plaatsen van dit veld, waar de Christenen weinige zijn, 
en waar het gevoel van de omgeving nog zoo weinig s y m ­
pathie met hun doel betoont. H u n n e  positie is ongetwijfeld 
zeer moeielijk.
In het Shinshiu veld te Matsumoto is er bijzondere reden 
voor bemoediging in de werkzaamheid van Mrs. M. N. W y c k ­
ofF, wier tegenwoordigheid en arbeid aan deze plaats veel 
bijgedragen heeft tot de hervatting van Christelijken arbeid 
onder de vrouwen en kinderen van die plaats. In dit en 
andere stations van dit veld werd een werk rijk aan goede 
gevolgen verricht onder de fabrieksarbeiders en onder de 
blinden. •
Het Morioka-Aomori veld in het verre Noorden herdacht 
in het afgeloopen jaar het vijf-en-twintig jarig' bestaan van
zendingsarbeid in dat district. M e t  dankbaarheid meldt men, 
dat bet werk in Morioka thans meer bloeiend is dan bet voor 
langen tijd geweest is. Dit station heeft veel zegen genoten 
van den arbeid van Miss W i n n  en Rev. Ito en de grootelijks 
gewaardeerde hulp van de dochter van laatstgenoemde. Veel- 
belovend werk wordt nu ook gedaan in twee belangrijkc 
buitenstations van dit veld, Ichinoseki en Miyako, terwijl 
Aomori, hetwelk na de groote brand van 1911 weder op- 
gebouwd werd, bet voorrecht heeft o m  bediend te worden 
door een leeraar, die niet lang geleden promoveerde van bet 
Theologisch Department van Meiji Gakuin, en nu wacht 
op een van de zendelingen, die korten tijd geleden aankwamen.
Het opvoedingswerk der Zending staat verbonden met 
twee inrichtingen, Ferris Seminarie, te Yokohama, en Meiji 
Gakuin te Tokyo. Ferris Seminarie houdt vol met zijn hoog 
ideaal o m  Christen-vrouwen te kweeken voor den arbeid en 
bet leven in Japan. Flet bekleedt eene geheel eenige plaats 
als baanbreker in de opvoeding van Japanneesche vrouwen, 
en heeft reeds zeven-en-dertig jaar bestaan. Het getal stu- 
denten dit jaar was 206. 85 dezer zijn Christenen, waarvan
23 dit jaar gedoopt werden. Het getal gegradueerden was 
een-en-twintig, alle Christenen. D e  Gouverneur van de 
Provincie, en de Commissionair voor Opvoeding woonden 
de Commencement-oefeningen bij. Eerstgenoemde sprak met 
waardeering van het werk, dat in deze inrichting gedaan werd, 
en moedigde de promoveerenden aan o m  te leven overeen- 
komstig de voorrechten, die zij hadden genoten, en die zoo 
geschikt waren o m  hen te b e k w a m e n  voor de verantwoor- 
delijkheden van hun levenswerk. Door de onderwijzers en 
studenten van het Seminarie wordt gearbeid aan de evangelie- 
verspreiding door middel van acht zondagscholen, die door 
ongeveer 300 leerlingen bijgewoond worden. '
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Het Meiji Gakuin, in het onderhoud waarvan onze zende­
lingen medewerken met die der Prcsbyterische Kerk, doet 
veel aan de algemeene Christelijke opvoeding van de jonge- 
lingen van Japan door zijn Academisch Departement, en aan
de kweeking van leiders voor de Japanneesche Kerk door 
zijn Theologisch Departement, In het Academisch Departe­
ment zijn er 300 studenten en in het Theologisch Departe­
ment 21 studenten. M e t  het oog op een positief Christelijken 
invloed op de studenten van het Academisch Departement 
heeft m e n  veranderingen gemaakt in het personeel van de 
faculteit, zoodat bijna al de onderwijzers Christenen zijn. Dit 
te bewerken was eene zeer moeielijke taak want zulke onder­
wijzers zijn niet gemakkelijk te verkrijgen. Eene nieuwe 
zendelings-residentie op het campus heeft de zendelingen in 
meer directe aanraking met de studenten gebracht. D e  stu­
denten zelve hebben een societeit opgericht, die zich ten doel- 
stelt verbeteringen aan te brengen in den schoolgeest. Po- 
gingen worden ook aangewend o m  het Theologisch Departe­
ment in nauwer verband met de studenten van het Academisch 
Departement te brengen, opdat laatstgenoemden onder meer 
beslist Christelijken invloed m o g e n  komen. Het is misschier. 
hieraan eenigszins toe te schrijven dat gedurende dit jaar 
achtien studenten belijdenis van hun geloof aflegden en zich 
bij de gemeente aansloten.
D e  Vereeniging voor Christelijk Onderwijs van Japan 
werkt, met de hartelijke hulp der zendelingen voor de op- 
richting van een Christelijke Universiteit in Japan. Tevens 
gevoelt m e n  behoefte aan eene inrichting van hoogeren graad 
en betere toerusting dan de bestaande Meisjes Scholen. Daar- 
o m  werkt m e n  ook eenparig voor de oprichting van een 
“Union Christian College” voor de vrouwen van Japan.
Het verslag eindigt met eene erkentenis van het groote 
voorrecht een deel te m ogen hebben in de cvangelizatie van 
Japan, en van bemoediging, die m e n  put uit de groeiende 
belangstelling der Japanneesche Christenen in de redding'van 
hun eigen volk. . ‘
D e  statistiek van het afgeloopen jaar toont langzamen en 
zekeren vooruitgang. Het getal stations en buitenstations 
is met een vermeerderd. Zooals reeds aangehaald werd, is
het getal zendelingen grooter. Er zijn twaalf meer inboor- 
linghelpers, IS? meer avondmaalgangers, 14 meer kostschool- 
leerlingen, en 350 meer Zondags-school leerlingen. D e  bij- 
dragen der gemeenten waren een weinig minder.
ZUID JAPAN.
In het verslag van de Zuid Japan Zending vindt m e n  iets 
aandoenlijks. Gelijk Noord Japan ontving zij voor verschei- 
dene jaren geen nieuwe zendelingen. In Zuid Japan echter 
was er dit verschil, dat in dit gebrek noch niet werd voorzien. 
Sedert het jaar 1907 ontving deze zending slechts twee 
vro.uwenzendelingen, en een dezer werd wegens ongesteldheid 
genoodzaakt naar Amerika terug te keeren, terwijl een andere 
vrouwen-zendelinge uit oorzaak van krankheid van de Zending 
gescheiden is, en een derde aan het einde van haar verlof 
niet terugkeerde. D e  moed van deze zendelingen, zoo klein 
in getal, met zulke gelegenheden voor zich, en hunne zorgvul- 
dige en wijze ontwerpen o m  toch met het klein getal arbeiders 
zooveel mogelijk te verrichten in den w e g  van evangeliepredi- 
king verdienen onze bewondering en sympathie. D e  Board 
verheugt zich, dat twee nieuwe zendelingen onlangs naar 
dit veld gezonden werden.
Het verslag, opgesteld door den zendeling, die het langst 
in Zuid Japan gediend heeft, toont dat m e n  de toestanden 
in Japan goed verstaat. D e  aandacht wordt gevestigd op 
drie gebeurtenissen van nationale beteekenis. D e  Drie-Gods- 
diensten Conferentie, het overlijden van den Keizer, de zelf- 
moord van Generaal Nogi, de omverwerping van het mili- 
tairisme, en de ontbinding van het Saionji Kabinet, en het 
verhoor dergenen die in Korea van samenzwering beschuldigd 
werden. D e  beteekenis van deze gebeurtenissen voor Japan 
en voor het Christendom wordt op indrukwekkende wijze 
aangewezen.
Het werk van evangelieprediking wordt trouw waarge- 
n o m e n  uitgaande van Kagoshima, Saga, en Oita als middel- 
punten. In Kagoshima zijn er Zondagsscholen, die in de week
zoowel als op den Sabbath open zijn. Een nieuw gebouw 
voor de Zondagsschool werd opgericht, en daardoor wordt 
het werk grootelijks vergemakkelijkt. Gedurende de eerste 
maanden van het jaar werd een Bijbelklasse gehouden be­
staande uit normaal-studenten, doch die werd later opgegeven. 
Het Kerstmis seizoen werd gekenmerkt door eene buitenge- 
wone openbaring van het Christelijk leven en waardeering 
van den trouwen arbeid van de eenzame zendclinge Miss 
Lansing.
In het Saga veld houdt Mr. Peeke aan met zijne b e k w a m e  
leiding in de evangelieverspreiding. Sasebo, eene groote en 
volkrijke havenstad, is een veelbelovend buitenstation. Twaalf 
volwassenen en elf kinderen werden door den doop aan de 
gemeente toegevocgd. D e  gemeente heeft van haren ernst 
duidelijk bewijs gegeven, en m e n  komt tot den Board met het 
dringend verzoek, dat wij eene s o m  gelds zullen besteden 
aan de oprichting van een kerkgebouw, daar zij reeds een lot 
en eene pastorie bezitten. D o c h  de Board heeft het onmoge- 
lijk gevonden o m  hun deze hulp te verleenen. Karatsu, een 
welbekende steenkoolhaven, is een ander groot en veelbelo­
vend buitenstation, waarvan m e n  groote verwachting heeft. 
Dit is ook het geval met Kunome, een groote fabrieksstad, 
waar eene gemeente van zeven-en-twintig leden onlangs 
gesticht werd. Saga is de hoofdstad van de K e n  (county), 
de residentiestad van den zendeling, die in zijn werk aan 
deze plaats veel hulp ontvangt van zijne echtgenoote.
Het Oita' veld ligt aan de zuiderkust van de schoone Bin- 
nenlandsche Zee van Japan. Dit veld is aan de zorg van 
zendeling Pieters toevertrouwd. Beppu, de jongste van al 
de groote steden in dit veld, en waar m e n  niet lang geleden 
den evangeliearbeid begon, schijnt in vele opzichten het meest 
belangwekkend buitenstation te zijn. D e  stad heeft een 
Christen Burgcmcestcr, hoewel hij op godsdienstig gebied 
niet zoo actief is als andere geloovigen van dezelfde stad. 
Eene bloeiende Zondags-school werd aldaar gesticht. Het 
werk van dit veld heeft natuurlijk zijn middelpunt in de hoofd-
stad, Oita, waar de zendeling en zijn huisgezin metterwoon 
gevestigd zijn. Door Mrs. Pieters wordt bijzonder onder 
dc jeugd gearbeid. Er is groote behoefte aan een geschikt 
eigendom in deze belangrijkc stad. Thans heeft de Zending 
al daar noch land noch gebouwen. Piet werk tot hiertoe in 
dit veld gedaan werd gezegend met de toenadering van tien 
personen, die eene publieke belijdenis van hun geloof in Chris- 
tus aflegden.
In Oita werd een aanvang gemaakt met eene geheel nieuwe 
methode ,van evangelieverspreiding. Wij bedoelen evangel- 
izatie door advertenties in de nieuwsbladen, thans bestuurd 
door Zendeling Pieters. Een kantoor werd 'aan een van de 
handelsstraten geopend, en contracten met plaatselijke nieuws­
bladen gemaakt voor ruimte, waarvoor de gewone prijs 
betaald werd. In deze plaatsruimte werden korte artikelen 
over fundamenteele vraagstukken van den godsdienst ge- 
plaatst met het doel de belangstelling van den lezer op te 
wekken en h e m  tot verder onderzoek te leiden. Tegelijkertijd 
beloofde m e n  gratis Christelijke lektuur op te zenden aan 
eenig persoon, die daarvoor aanvraag deed. D e  gevolgen 
van deze proefneming in het getal navragen, de hoeveelheid 
Christelijke lektuur, die verspreid werd, en de wijdere kring 
waarin het evangelic bekend gemaakt werd wordt in het 
verslag voorzichtig uiteengezet en is allezins lezenswaardig. 
Deze methode heeft de aandacht van zendelingen in andere 
velden getrokken en wordt door vele leiders in het zendings- 
vverk nauwkcurig nagegaan.
Gelijk in de Noord Japan Zending groepeert het O p v o e ­
dingswerk dezer Zending zich o m  twee inrichtingen, die beide 
te Nagasaki zijn, Steele A c a d e m y  voor jongens en Sturges. 
.•seminarie voor meisjes. Deze inrichtingen hebben reeds vijf- 
en-twintig jaar bestaan. Steele A c a d e m y  heeft een buiten- 
gewoon jaar genoten onder het bestuur van den fungeerenden 
hoofdonderwijzer, Ds. Ploekje; buitengewoon in de verbete- 
ring van zijn eigendom, in de veranderingen in onderwijzers- 
personeel, en in het buitengewoon groot getal studenten,
258, zooveel als m e n  in de school ontvangen kan. Het gods­
dienstig leven en de Christelijke arbeid was niet alles wat 
m e n  begeeren kon. Hoewel tien jongelingen gedoopt werden, 
is dit getal minder dan in het vorige jaar. V a n  de 24 gra- 
dueerenden van het afgeloopen jaar waren 9 Christenen.
Sturges Seminarie heeft onder de trouwe en liefderijke 
zorg van Miss Couch een normaal jaar genoten beide in getal 
studenten en in werk. Drie leerlingen en eene gegradueerde 
werden tot het avondmaal toegelaten. D e  grootste blijdschap 
van het geheele jaar, echter, werd veroorzaakt door de 
belijdenis en doop van eene onderwijzeres die reeds tien jaar 
in het Seminarie onderwijs had gegeven. Gedurende het 
jaar ging m e n  over tot eene stap, die van groote beteekenis 
voor deze inrichting zal zijn, nl., de verkoop van het eigendom 
te Nagasaki aan de Zending der Methodisten en de verplaat- 
sing der School naar Shimonoseki, met het oog op vereeniging 
met de Prcsbyterische Zending, die haar school voor meisjes 
voor dit doel van Yamaguchi zal verplaatsen. Deze stap 
werd voorzichtig door de Zending op het veld en door de 
Boards tehuis overwogen, en de recommandatie der Zending 
werd door de Boards goedgekeurd. D e  Zending is zich wel 
bewust, dat de verplaatsing van eene school altoos met gevaar 
gepaard gaat. Doc h  m e n  hoopt, dat het mogelijk zal zijn 
alles wat zoo dierbaar is in de geschiedenis van Sturges S e m ­
inarie te bewaren, en dat in te lijven met het leven van de 
nieuwe Union School. M e n  verwacht, dat uit de vereeniging 
van het karakteristieke en het uitstekende in deze school met 
het beste, dat de Presbyterianen kunnen aanbieden nieuwe 
werkkracht voort zal komen. M e n  verwacht dit alles in 
orde te hebben met den Isten April, 1914.
In het verslag vindt m e n  bewijs van vooruitgang. D e  
Zending heeft zich verantwoordelijk gesteld voor een nieuw 
station. Piet getal Japanneesche helpers is toegenomen. D e  
georganizeerde groepen geloovigen tellen twee meer en het 
getal avondmaalgangers is met 100 vermeerderd. Bijdragen 
zijn ook een weinig grooter dan verleden jaar.
Niemand kan dit verslag lezen zonder op iedere bladzijde 
het woord “gelegenheid” in groote letters te zien. Het is 
duidelijk, dat onze’ vertegenwoordigers in dit gedeelte van 
Japan nog maar begonnen zijn met de cvangelizatie van de 
meer dan een millioen zielen, die op het eiland Kyushiu op 
de boodschap des heils wachten.
ARABIE.
Het werk der Arabische Zending gaat geregeld door, 
hoewel de arbeiders niet bemoedigd worden door den uitvven- 
digen groei van het Koninkrijk, dien zij zoozeer begeeren. 
Doch m e n  is geenszins ontmoedigd of vermoeid. Neerslach- 
tigheid heeft zich niet meester gemaakt van .hunne zielen. 
Zij verstaan het karakter van arbeid onder M o h a m m e d a n e n ,  
en zijn gewillig o m  den tijd in G o d ’s raad bepaald af te 
wachten. Het veld is hetzelfde als voorheen, doch wordt 
meer algemecn bewerkt dan voorheen. Een belangrijk buit­
enstation, Zobeir, werd er bijgevoegd.
Er k w a m  verandering in het zendingspersoncel. Dr. en 
Mrs. Zwemer, die van den beginne zoo n a u w  met. de Zending 
verbonden geweest zijn, en die zooveel gedaan hebben o m  
de belangen der Zending voor de Kerk te houden, hebben 
de grenzen der Zending verlaten o m  te Cairo, Egypte te 
arbeiden en aldaar onder de M o h a m m e d a n e n  werkzaam te 
zijn. Zij behouden hunne betrekking tot den Board tehuis 
en de Zending op het veld, doch van nu aan zal hun werk 
verricht worden in verband met de Amcrikaansche Zending 
in Egypte en de “Nile Mission Press.” Door deze verplaat­
sing zal het nut van Dr. Z w e m e r ’s werkzaamheid voor de Ara­
bische Zending niet geheel en al verloren zijn, en m e n  hoopt, 
dat hij het veld van tijd tot tijd nog zal kunnen bezoeken. 
In den loop des jaars arriveerden Dr. en Mrs. V a n  Vlad: 
en Mr. Haynes op het veld. Daardoor werd het getal verte­
genwoordigers van de Michigan Universiteit en het getal 
zendelingen vermeerderd. D e  heeren S h a w  en Haynes gaan 
door met hunne plannen zaken te doen overeenkomstig
Christelijke beginselen en tot bevordering van een atmosfeer 
en invloed, die de Zending behulpzaam zal zijn. Miss Schaf- 
heitlin, eene nieuwe zendelinge, is ook op het veld aangekomen 
na een jaar van bijzondere voorbereiding op de .Hartford 
Zendingsschool.
Nogmaals werd de Zending geroepen het verlies van een 
barer arbeiders te betreure'n terwijl hij nog in de kracht zijns 
levens was. O p  den loden Januari, 1913, stierf Dr. Sharon 
J. T h o m s  plotseling te Matrah ten gevolge van een ongeluk 
dat h e m  trof, terwijl hij bezig was met de voltooiing van 
plannen in verband met de voortzetting van zijn medisch 
zendingswerk. D e  Arabische Zending werd dus geroepen 
het verlies van de zesde barer arbeiders te betreuren, die in 
den korten tijd van minder dan een kwarteeuw haar door den 
dood ontvielen. Dr. T h o m s  had vijftien jaar in Arabic gear­
beid, en begon zijn werk aldaar in het jaar 1898. Hij begon 
en vestigde het medisch zendingswerk te Bahrein en Muskat. 
W a t  deze gebeurtenis nog treuriger maakte, was dat hij 
gereed was een begin to maken met de oprichting van een 
hospitaal, waarvoor de noodige fondsen reeds verzekerd 
waren, o m  dus het medisch werk te Matrah op een solieden 
basis te vestigen, gelijk hij dat te Bahrein gedaan had.- Door 
zijne medezendelingen werd hij zeer bemind, en in den cir- 
kel der zendelingen zoowel als in het medisch zendingswerk 
zal hij grootelijks gemist worden.
Het Medisch werk der Zending wordt meer en meer 
uitgebreid, zooals te verwachten is in een M o h a m m e d a a n s c h  
en pionier zendelingsveld. In belangrijkheid, uitrusting en 
invloed heeft het dit jaar grootelijks toegenomen. D e  Hos- 
pitalen te Bahrein en Busrah hebben het druk. In beide 
vindt m e n  een flink departement voor vrouwen. Deze hos- 
pitalen trekken invloedrijke patienten en door betaling van 
dezulken, ontvangen voor medische diensten, worden de mid- 
delen der hospitalen tot meer uitgebreid werk onder de armen 
en behoeftigen grootelijks vermeerderd.
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D e  andere stations, Muskat, Matrah, Kuweit hebben ook 
hun medisch werk, doch hebben nog geene voldoende uitrus­
ting. Beide hebben de verzekering van weltoegeruste hos­
pitalen, waarvoor het geld reeds in handen is. M e t  het bou- 
wen van het hospitaal te Kuweit heeft m e n  reeds een begin 
gemaakt. D e  oprichting van het Hospitaal te Matrah werd 
lang uitgesteld wegens de onmogelijkheid o m  een geschikt 
terrein te verkrijgen.
In de afzonderlijke verslagen is het duidelijk, dat m e n  in 
dit medische werk de gelegenheid tot evangelieverkondiging 
goed waarneemt. Dit is waarljk een krachtig werktuig in 
dit verafgelegen M o h a m m e d a a n s c h e  veld. Zoozeer wordt de 
invloed daarvan onder de M o h a m m e d a n e n  gevoeld, dat zij 
bij wijze van oppositie Moham m e d a a n s c h e  dokters impor- 
teeren en medisch werk onder M o h a m m e d a a n s c h e  bescher- 
ming beginnen te Bahrein en Kuweit, “Onze vijanden rechters 
zijnde.”
In verband met het opvoedingswerk herinnert het verslag 
ons, dat het schoolwerk in Arabic nog te doen heeft met 
het fundamenteele. vraagstuk kinderen voor de school te 
verkrijgen, een vraagstuk dat op godsdienstige en economische 
gronden rust. Voor mannen, die eene flinke opleiding ge­
noten hebben, is er tot nog toe weinig aanvraag. D e  rijkere 
huisgezinnen vinden hunnen w e g  naar Indie, getrokken door 
de groote en weltoegeruste M o h a m m e d a a n s c h e  scholen, en 
de armen bekommeren zich niet over de opvoeding der kin- 
deren. D e  scholen te Busrah, Muskat, en Kuweit hebben een 
onzeker bestaan genoten. D e  plannen voor het opvoedings­
werk te Busrah zijn wat meer uitgebreid uit. oorzaak van de 
bijzondere gelegenheden, die m e n  aldaar'vindt en de bijzon­
dere giften van vrienden ontvangen, die bijzonder bestemd 
waren voor het onderhoud van eene school voor jongens en 
meisjes te Busrah. Eerstgenoemde werd geopend met 50 
scholieren. M e n  heeft eene. studie-cursus aangenomen, die 
zorgt voor lager onderwijs, en is van plan o m  industrieele- 
en handels-departementen er bij in te voegen. Alles is nu
gereed voor de opening van eene school voor meisjes, waarbij 
cen kindergarten departement inbegrepen zal worden.
D e  vrouwen der Zending houden aan met vlijtigen arbeid 
voor de vrouwen en kinderen in al de voornaamste stations 
en in de twee buitenstations, Zobeir en Amara, behalve het 
medische werk in de Hospitalen.. Zij bezoeken de vrouwen 
tehuis en vergaderen de kinderen tot onderwijs. Natuurlijk 
zijn de zichtbare gevolgen nog niet in-het-oog-loopend, en 
er zijn vele teleurstellingen. Hier en daar, echter, m a g  m e n  
verscheidene indirecte gevolgen van dit werk bespeuren, en 
de waarde van dit werk kan geenszins in twijfel getrokken 
worden.
Het werk van evangelieverspreiding is hoofdzakelijk ver­
bonden met Bijbelverspreiding. In zichzelven geeft dat werk 
veel gelegenheid tot directe toenadering. Het is dus tegelijk 
oorzaak en gevolg in den vooruitgang van het werk. D e  2 0 %  
vermeerdering in het getal Bijbels, die m e n  verkocht betee- 
kent meer dan zooveel zaken. Het is opmerkenswaardig dat 
deze aanwinst in Bijbelverspreiding niet zoozeer toe te 
schrijven is aan wat er in de bijbelwinkels verkocht werd 
maar op reis. D e  meesten dergenen, die Bijbels kochten, 
waren M o h a m medanen.
D e  Apostolische “gemeente in huis” is in Arabic nog 
werkelijkheid. Er zijn slechts weinigen, die zich kunnen 
voorstellen hoeveel deze godsdienstoefeningen in het privaat 
beteekenen voor degenen, die dagelijks leven in de drukkende 
dampkring van een overweldigend trotsch Islam. Het avond­
maal werd voor de eerste maal te Kuweit gehouden. Met 
uitzondering van een kapel te Bahrein en een andere thans 
in aanbouw te Busrah, is er geen kerkgebouw of gemeente 
in Arabic. Het verslag sluit met den triomftoon, “Laten 
wij eens zien, waar wij staan. Wij hebben een grooter getal 
zendelingen, dan ooit tevoren. D e  helpers zijn grooter in 
getal, en bekwamer dan ooit tevoren. Wij zijn beter voorzien
van middelen; wij bereiken meer volk en met een meer 
gestadigen invloed. E n  wat nog het beste van alles is, wij 
gelooven in den Drieeenigen God.”
De Zendelingen.
Het getal zendelingen aan het einde van het jaar 1913 
was 140, de vertegenwoordigers van de Michigan Universi­
teit medegerekend. Acht-en-dertig dezer zijn geordende en 
zeventien ongeordende mannen; een-en-veertig gehuwde en 
vier-en-veertig ongehuwde vrouwen.
NAAR HET VELD TERUGGEKEERD.
D e  volgende zendelingen keerden naar hunne arbeidsvel- 
den terug na met verlof in dit land geweest te zijn; Naar 
China, Rev. en Mrs. H. J. Voskuil; naar Indie, Rev. L. B. 
Chamberlain en Miss A. B. V a n  Doren; naar Japan, Miss 
Jennie M. Kuyper; naar Cairo, Rev. en Mrs. S. M. Zwemer. 
MET VERLOF TEHUIS.
V a n  China, Rev. H. J. Voskuil, Rev. en Mrs. P. W .  Pitcher, 
en Rev. en Mrs. D. J. S. Day; van Indie, Rev. en Mrs. E.
C. Scudder en Rev. en Mrs. J. R. Duffield; van Japan, Miss 
M. L. W i n n  en Miss Jennie Buys; van Arabic, Mr. en Mrs.
D. Dykstra, Dr. en Mrs. C. S. G. Mylrea en Mrs. M. 
C. Vogel.
VERTROKKEN.
Rev. en Mrs. J. P. Duffield, die in het jaar 1910 naar de 
Arcot Zending uitgingen, keerden in het voorjaar van 1912 
wederom naar Amerika, wegens de ongesteldheid van Mrs. 
Duffield. Sedert dien tijd werden zij genoodzaakt zich aan 
het werk der zending te onttrekken.
NIEUWE ZENDELINGEN.
D e  volgende nieuwe zendelingen begonnen hunnen arbeid 
in den loop van dit jaar: Miss M a u d e  Norling, in China; 
Rev. N. H. Demarest, Miss M a y  B. Demarest, Miss F. E. 
Dick, Rev. en Mrs. David V a n  Strien, en Rev. en Mrs. L. 
J. Schafer in Japan; Miss Gertrude Schafheitlin in Arabic.
Rev. John h . wahnshuis F. M akmaduke Potter. M.A.
JAPAN
MISS HBNDRINE E. Hosfeks
ARABIE
M iss M innie C. Holzhauzer
NIEUWE AANSTELLINGEN. .
D e  Board heeft in zijne pogingen tot versterking der Zen- 
dingen in Japan volhard. Daar de Noord Japan Zending ver­
leden jaar verscheidene nieuwe zendelingen ontving, werden 
de pasaangestelde zendelingen dit jaar naar Zuid Japan 
gezonden. Zij zijn Rev. Stephen W .  Ryder en Miss Hen- 
drine Hospers. T w e e  nieuwe zendelingen werden aangesteld 
o m  de vacatures in de Arcot Zending aan te vullen nl., Rev. 
John H. Warnshuis en Mr. F. M a r m a d u k e  Potter. D e  V r o u ­
w e n  Board heeft het onderhoud van Dr. Hilda M. Pollard 
op zich genomen in verband met het M a r y  Taber Schell H o s ­
pitaal in de Arcot Zending. T w e e  ziekenverpleegsters werden 
ook aangesteld, voor wier onderhoud reeds gezorgd is: Miss 
Willemina M urman, die als ziekenvcrpleegster in het Wil- 
helmina Hospitaal to A m o y ,  China zal onderhouden worden 
door de Nederlands Comite en Miss Minnie C. Holzhauser, 
die werkzaam zal zijn in het Lansing Memorial Hospitaal 
te Busrah, Arabic. Voor haar onderhoud zal gezorgd'worden 
uit de fondsen op het zendingsveld in verband met het medisch 
werk verzameld.
Beambten En Leden Van Den Board.
In het lidmaatschap van den Board ontstond er gedurende 
het jaar slechts eene verandering, die veroorzaakt werdt door 
het overlijden op den 17den Dec. 1912-, van Rev. Abbott Eliot 
Ki'ttredge, D. D. Tien jaar was Dr. Kittredge lid van den 
Board, en n a m  met een blijmoedig hart deel aan zijn werk 
omdat hij het werk beminde. Eene reis door het verre 
Oosten in 1910 bracht h e m  in zeer n a u w  verband met de 
zendingsvelden en in zegenrijke gemeenschap met onze zen­
delingen. N a  zijne terngkomst werd menige gemeente in 
haar geloof en toewijding versterkt door zijn getuigenis 
aangaande de vooruitgang van het Koninkrijk in Azie. In 
de vergaderingen van den Board zal hij zeer gemist worden.
Rev. Frank Eckerson bleef den Board dienen als waarne- 
m e n d  “H o m e  Secretary.” Naar zijn eigen verzoek eindigt
deze betrekking bij de sluiting van dit kerkelijk jaar, opdat 
hij naar het zendingsveld terug m a g  keeren. Zijne gewilligheid 
o m  aan het verzoek van den Board te voldoen en voor een 
tijdlang het werk van dit ambt op zich te nemen, zijn vlugheid 
van begrip, zijne scherpzinnigheid, zijne aanhoudende be­
zoeken aan de gemeenten, en zijne krachtige voorstelling van 
het buitenlandsch zendingswerk onzer Kerk zullen een 
onuitwischbaren indruk nalaten. ■
Het termijn van de volgende leden des Boards eindigt met 
deze zitting van de Algemeene Synode:
Rev. E. B. Coe, D. D.
Rev. John G. Fagg, D. D. 
Rev. E. P. Johnson, D. D. 
Rev. J. II. Oerter, D. D.
Mr. John Bingham 
Mr. C. H. Harris 
T. G. Huizinga, M. D. 
Mr. V. H. Y o u n g m a n
Rev. J. H. Whitehead
Provisie zal ook moeten worden gemaakt voor leden in 
de klasse 1911-1914 in de plaats van wijlcn Rev. E. A. 
Kittredge en in de klasse 1912-1915 in de plaats van Rev. E. 
J. Blckkink en Jas. B. Mabon, die voor hun lidmaatschap 
bedankt hebben.
DISTRICT COMMISSIE.
O o k  dit jaar bewees de District Commissie grootelijks 
gewaardeerden dienst bij wijze van advies in zaken van 
belang voor den Board binnen de grenzen van de Particuliere 
Synode van Chicago. D e  District Secretaris heeft het voor­
recht genoten van conferentie met deze Commissie op hare 
maandelijksche vergaderingen. D e  bezoeken van de Secre- 
tarissen in het Westen werden door de medewerking van den 
District Secretaris en Commissie grootelijks bevorderd. O p  
deze reizen maakten de Secretarissen gebruik van de 
gelegenheid met deze leiders onzer Kerk te beraadslagen.
D e  District Secretaris, Rev. W .  J. V a n  Kersen, is over- 
vloedig in zijn arbeid geweest, en zeer w a a k z a a m  voor de 
belangen van den Board onder de gemeenten, die in steeds
groeiende mate beantwoorden aan de gelegenheid tot 
uitdrukking van hunne belangstelling in het Buitenlandsche 
Zendingswerk van onze Kerk. A a n  den District Secretaris 
werd opgedragen regeling te maken voor de reizen der 
Secretarissen binnen zijn grondgebied en de vertaling en 
publicatie van lektuur beide in de Engelsche en Hollandsche 
talen en de behartiging ven de zaak in de kerkelijke bladen 
en zijne vele toespraken tot de gemeenten.
D e  Board drukt door dezen nogmaals uit zijne hartelijke 
waardeering van de medewerking en diensten van zijn 
collegas in het westen en van den District Secretaris.
Het Werk Tehuis.
BEZOEKEN AAN DE GEMEENTEN.
Dit departement is dit jaar onder de leiding geweest van 
Rev. Frank Eckerson, waarnemend-“H o m e  Secretary,” zoo­
als reeds gezegd werd. D e  gemeenten beide Oost en W e s t  
v/erden door h e m  misschien in grooter getal bezocht dan 
door eenig ander vertegenwoordiger van den Board. Behalve 
zijn vele bezoeken aan de gemeenten behoorende aan de 
Particuliere Synoden van het Oosten, heeft hij twee reizen 
gemaakt onder de gemeenten van de Particuliere Synode van 
Chicago, in gezelschap van den District Secretaris. Deze 
bezoeken aan de gemeenten werden grootelijks bevorderd 
door de hartelijke medewerking van de zendelingen, die met 
verlof tehuis waren. Zij waren onvermoeid in hunne reizen 
en altoos gereed o m  gebruik te maken van de gelegenheden 
c m  het werk hunner zendingsvelden de gemeenten voor te 
stellen. Door deze bezoeken van den " H o m e  Secretary” en 
de andere zendelingen werd het werk van den Board dit jaar 
aan meer gemeenten, Zondagsscholen, en Vereenigingen 
voorgesteld dan in eenig ander jaar. Het is ook het streven 
geweest o m  gemeenten te bereiken, die tot hiertoe weinig 
bezocht werden door vertegenwoordigers van ons buiten­
landsch zendingswerk.
CLASSICALE ZENDINGSAGENTEN.
Deze getrouwe vertegenwoordigers van den Board in de 
onderscheidene Classes bleven getrouw in hunnen arbeid. D e  
gebruikelijke najaars Conferentie werd in het Oosten 
gehouden. leder jaar wordt deze conferentie meer practisch 
in haar karakter, en daarom meer nuttig en behulpzaam voor 
deze vertegenwoordigers van den Board in de Classes. D e  
Board wenscht hierdoor uitdrukking te geven aan zijne 
waardeering van de vrijwillige en vruchtbare medewerking 
dezer Classicale Agenten.
GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHE1D.
Het is bemoedigend de toenemende bewijzen van gemeen- 
telijke verantwoordelijkheid te ' aanschouwen, die zich 
openbaren in de bereidwilligheid van afzonderlijke gemeenten 
o m  het onderhoud van een zendeling op zich te nemen. D e  
Board ontvangt gewoonlijk meer aanvragen van gemeenten 
voor zendelingen dan er zendelingen zijn o m  onderhouden 
te worden. Voor verscheidene jaren reeds werd door afzon­
derlijke gemeenten het onderhoud van nieuwe zendelingen, 
en in sommige gevallen de onkosten van hunne reis en 
arbeid beloofd.
LEESSTOF.
Zendingslektuur werd door den Board bereid, en aan 
gemeenten en Zondagsscholen uitgedeeld. Het verslag van 
den Board werd in buitengwoon aantrekkelijken vorm met 
vele platen en inhoudsregister uitgegeven. Daardoor werd 
het meer aantrekkelijk gemaakt en meer bruikbaar voor 
leeraars en andere leiders van zendingsvergaderingen.
Tijdschriften.
“THE MISSION FIELD.”
Algemeen wordt erkend, dat T H E  M I S S I O N  F I E L D  de 
zending een grooten dienst bewijst door de voorstelling van
haar vooruitgang. In inhoud en vorm werd het verbeterd. 
D e  circulatie is gestegen tot meer dan 7,500. Dit is in 
zichzelven bewijs van waardeering. Dit maandschrift moet 
natuurlijk wel wat hulp ontvangen van den Bard, daar 
de abonnementsprijs zeer laag gebracht werd, opdat het 
binnen bereik van alle leden der gemeenten gebracht mocht 
worden. D e  Board is dankbaar aan Mr. W .  T. Demarest, de 
Hoofdredakteur, die. dit maandschrift met zooveel bekwaam- 
heid redigeert.
“NEGLECTED ARABIA.” .
Dit drie-maandelijksch tijdschrift, handelende over het 
werk van de Arabische Zending, heeft eenige veranderingen 
ondergaan, en verschijnt thans in nieuwen omslag, en heeft 
vele kostelijke artikelen, geschreven door zendelingen op 
het veld, waarin de vooruitgang en moeielijkheden van het 
werk in Arabic beschreven worden. In plaats van 4,000, 
beloopt de driemaandelijksche uitgave nu 5,000 exemplaren.
HET WERK DER JONGELIEDEN.
Dit departement blijft onder het ijverig bestuur van Mr. 
H. A. Kinports, die in zijn verslag melding maakt van twee 
bijzondere gebeurtenissen, waarin zijn departement bijzonder 
betrpkken was.
D e  eerste was de “H o m e  Mission Campaign,” die eindigde 
met een week van bijzondere vergaderingen, die in het 
laatste gedeelte van Nove m b e r  in het belang der Binnenland- 
sche Zending gehouden werden.
D e  tweede gebeurtenis was het Livingstone Eeuwfeest. 
Aankondiging van geschikte lektuur werd aan alle leeraars, 
Zondagsschool onderwijzers en leiders van jongelieden 
vereenigingen gezonden met het gevolg dat vele aanvragen 
voor lektuur ontvangen werden. Leesstof bijzonder voor 
leeraars bedocld werd op verzoek aan 200 leera?.rs onzer 
Kerk gezonden. 100 progammas voor vergaderingen der
jongelieden vereenigingen werden verzonden. 200 Sabbats- 
school superintendenten gebruikten het blaadje getiteld “The 
Life of Livingstone.”
Een bijzonder programma, bruikbaar beide voor Paasch- 
Zondag en Livingstone Dag, werd door 162 Zondagsscholen 
gebruikt. Hiervan werden 20,000 exemplaren uitgezonden. 
D e  Zondagsscholen werden verzocht een bijzondere collecte 
voor de Tong-an School van de A m o y  Zending op te nemen. 
O m  de kinderen behulpzaam te zijn in de inzameling dezer 
bijdragen werden 20,000 envelloppen, prachtig geschilderd en 
geschikt voor Paschen, verzonden aan de scholen, die dezen 
dag bijzonder zouden gedenken. Het resultaat van dezen 
vereenigden arbeid was zeer bemoedigend. Bijna 200 
Zondagsscholen n amen hieraan deel. Het resultaat in dollars 
en centen was ongeveer $4,500. Mr. Kinports getuigt van 
de doeltreffende medewerking van den “H o m e  Secretary” in 
deze zaak en verheugt zich, dat de kinderen onzer Z o n ­
dagsscholen de oprichting van zulk een gebouw mogelijk 
maakten in China, het land waaraan David Livingstone eerst 
zijn leven wijdde.
Het materiaal voor deze bijzondere vergaderingen in 
Nove m b e r  en in Maart werd bereid door de Missionary 
Education M o v e m e n t  aan wiens dienst en medewerking de 
Kerk meer en meer verschuldigd wordt.
Het departement is ook dit jaar voortgegaan met het 
uitgeven van de “Quarterly Missionary Leaflets,” waarvan 
59,000, zonder eenige onkosten voor den Board, uitgezonden 
werden. Het is aangenaam te weten, dat duizenden van de 
jongens en meisjes onzer Zondagsscholen door deze lessen 
hunne eerste zendingsindrukken ontvangen.
Zooals in het vorig jaar, werd regeling gemaakt voor een 
Missionary Education Conference te Albany. [Toespraken 
werden gehouden door plaatselijke leeraars'en vertegen­
woordigers van den Board. Er was eene groote vertegen- 
woordiging uit 61 gemeenten. S o m m i g e n  der afgevaardigden
k w a m e n  van grooten afstand. Het was de beste conferentie, 
die m e n  in de laatste jaren gehouden heeft. D e  gevolgen 
openbaarden zich spoedig in de aanwakkering, van belang­
stelling in de Zending in de Sabbatscholen, in de organizatie 
van klassen voor Zendingsstudie, in de diepere belangstelling 
der jongelieden vereenigingen en begeerig verlangen naar 
het Livingstone materiaal. Daarenboven werd regeling 
gemaakt voor Consistoriale Banketten, die een krachtig 
middel waren tot opwekking van belangstelling in de zending. 
A a n  het einde van zijn verslag zegt de Secretaris dat dit een 
goed jaar was, vol van gezegenden arbeid en verreikende 
resultaten.
Financieel.
ONTVANGSTEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZENDING.
D e  ontvangsten van den Board voor zijn geregeld werk 
waren $178,100.48, waarvan $151,585.96 k w a m  van collecten, 
$21,143.31 van legaten, en $5,371.21 van interest op belegde 
gelden. Behalve deze s o m m e n  ontving de Board $34,371, voor 
bijzondere doeleinden, die niet tot de toelagen behoorden. D e  
totale ontvangsten van den Board voor alle doeleinden 
waren dus $.212,563.51. Onder de bijzondere doeleinden vindt 
m e n  $4,582.19 voor de Tong-an school, $1,263.35 voor het 
China Opvoedings Bonds, en bijdragen voor het permanent 
fonds als volgt: John Neefus Opvoedings Bonds, $3,000;
C. L. Wells Memoriaal Bonds, n u m m e r  IV, $2,500; Scudder 
Memoriaal Bonds, $1,643.67; Securiteit Bonds, $2,762.50; 
A m o y  Hospitaal Endowment, $2,463.26; van de nalatenschap 
van Josephine Penfold voor den V r o u w e n  Board, $5,000. V a n  
het Nederland Comite werd voor het Wilhelmina Hospitaal 
te A m o y  $1,240 ontvangen.
ONTVANGSTEN, ARABISCHE ZENDING.
Deze waren van collecten, $32,824.41, met insluiting van 
$1850 van de “Students’ Christian Association” van de Michi­
gan Universiteit. $565 werd van legaten ontvangen, en
$165.22 van interest op belegde gelden. Voor bijzondere 
doeleinden buiten de gewone toelagen de s o m  van $9,720.33 
(insluitende $4,827 voor het Securiteit Fonds, en $2,817.06 voor 
een woonhuis voor den zendeling te Kuweit) of $43,274.96 
voor alle doeleinden, geregeld en bijzonder.
D e  ontvangsten van den Board en van de Arabische 
Zending als een geheel waren $255,838.47, eene vermindering 
van $28,430.89 vergeleken met de ontvangsten van het vorig 
jaar. V a n  deze ontvangsten werd 8 %  gebruikt voor 
collectecren en administratie, insluitende interest op geleend 
geld, of 7)4.% wanneer de interest er afgerekend wordt. Deze 
s o m m e n  als naar gewoonte tabuleerende, hebben wij het 
volgende:
Ontvangsten.
Voor het geregeld werk van den Board:
V a n  Collecten, enz............... $151,585.96
V a n  Legaten, netto...............  21,143.31
V a n  interest op belegde gelden.... • 5,371.21
$178,100.48
Voor bijzondere doeleinden buiten 
de toelagen, insluitende interest
op bijzondere fondsen..........  17,093.60
A a n  deze fondsen toegevoegd..... 17,369.43 34,463.03
$212,563.51
Voor de Arabische Zending:
Collecten ......................... $ 32,824.41
Legaten ..........................  565.00
Interest op belegde gelden......... 165.22
$ 33,554.63
Bijzondere doeleinden buiten de
toelagen ........................  4,893.33 .
Bijdragen voor het Securiteit fonds 4,827.00 43,274.96
Totale ontvangsten ...............  $255,838.47
M e t  aftrekking van legaten en inter­
est ..............................  29,540.01
Totale bijdragen, 1913.............  $226,298.46
Totale bijdragen, 1912............  246,413.02
Vermindering van bijdragen, 1913. $ 20,115.56
D e  totale ontvangsten waren $2.16-per lid in voile gemeen-^ • 
schap, en de totale bijdragen, met aftrekking van legaten en 
interest waren $1.91 per lid tegen $2.50 en $2.10 verleden jaar.
UITGAVEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZENDING.
D e  uitgaven van den Board voor zijn geregeld werk waren 
$196,725.02 verdeeld als ’t volgt: Voor de A m o y  Zending, 
$38,425.54; de Arcot Zending, $70,410.07; de Noord Japan 
Zending, $40,777.92; de Zuid Japan Zending, $29,378.89; voor 
de vier Zendingen, $178,992.42; voor interest op geleend geld, 
$2,414.93, en voor de onkosten van collectecren en admin­
istratie, $15,317.67. .
ARABISCHE ZENDING.
D e  uitgaven der Arabische Zending voor zijn geregeld 
werk waren $44,404.75, warvan $33,507 besteed werd aan het 
werk op het veld, $6,938.51 voor betalingen in N e w  York op. 
rckening van zendelingen, $202.88 voor interest op geld- 
leeningen, en $3,755.88 voor de onkosteri van administratie.
V  rou wen-Board.
D e  ontvangsten van den Vrouwen-Board uit alle bronnen 
was $71,697.77. T w e e  kleine legaten, tezamen de s o m  van 
$448.20 beloopende, werden gedurende het jaar ontvangen 
behalve een ander legaat van $5,000 o m  door den Board van 
Buitenlandsche Zending in bewaring gehouden te worden voor 
den Vrouwen-Board.
Deze Board betaalde aan den Thesaurier van den Board 
van Buitenlandsche Zending voor het geregeld werk in China, 
Indie, en Japan, $56,764.18, en voor het werk in Arabic, 
$5,429.28.
D e  medewerking van de vrouwen onzer Kerk is eene 
onfeilbare bron van bemoediging en hulp in het groot werk 
van de Buitenlandsche Zending door onze Kerk gedreven.
Conclusie.
HEX PROBLEMA VAN MIDDELEN.
Dit vraagstuk is altoos voor ons. In zijne behandeling van 
dit vraagstuk is de geschiedenis van den Board altoos eerbaar
geweest. D e  Kerk, die altoos geloofd heeft in de gelijkheid 
der leeraars op een hooge basis van kweeking heeft krachtige 
Zendingen in belangrijkc velden en te midden van die his- 
torische godsdiensten van de Oostelijke wereld. Deze Zen­
dingen werden voorzien van mannen en vrouwen bijzonder 
voor dat .werk gekweekt, en met inrichtingen, behoorlijk wel 
toegerust. In het onderhoud van dit zendingswerk bekleedde 
de Gereformeerde Kerk voor jaren de eerste plaats onder de 
Protestantsche kerkgroepen van dit land in bijdragen per lid 
voor deze zaak. In de laatste jaren heeft zij deze plaats 
moeten afstaan aan eene denominatie die op het gebied 
van zending met rassche schreden is vooruitgegaan. Verleden 
■jaar g ewon onze Kerk weer de eerste plaats. E n  deze plaats 
behield zij terwijl het jaarlijksch budget verdriedubbeld werd. 
E n  terwijl onze zuster kerken van ongeveer dezelfde sterkte 
als onze. kerk, ook die welke ons in de laatse jaren voor- 
uitsnelde in bijdragen per lid, voor jaren schuld hebben 
vermeerderd ten bedrage van $66,000 tot $150,000 heeft onze 
Kerk de laatste twaalf jaar ieder kerkelijk jaar geeindigd met 
een balans in kas, met uitzondering van het jaar 1910.
In het verslag van het afgeloopen jaar is er veel belang- 
rijks en veel dat ons tot diepen ernst behoorde te stemmen. 
D e  totale ontvangsten waren $28,430 minder dan die van het 
jaar 1912 terwijl de totale contributien der gemeentem, met 
aftrekking van Legaten en interest $20,115 minder waren. 
Bovendien zijn wij $44,000 beneden het peil, $300,000, dat 
verleden jaar gesteld werd. D o c h  aan de andere zijde vinden 
wij dit bemoedigend fe.it, dat de ontvangsten door collecten 
van de gemeenten ontvangen voor het geregeld werk van de 
Board $10,000 grooter v/aren dan verleden jaar. Nogmaals- 
werd de nagedachtenis dergenen, die in den Heere stierven 
kostelijk gemaakt door legaten ($21,143), die onze ontvang­
sten grootelijks vermeerderden. Bijdragen voor bijzondere 
doeleinden waren $21,600- meer dan verleden jaar. Deze som' 
dekt het verlies in contributien.
HET PROBLEMA VAN METHODE.
W e l k e  is dan de les die wij m o g e n  leeren uit de financien 
en de ondervinding van de laatste jaren. D e  vrijgevigheid 
der Kerk is in de jaren grootelijks toegenomen vooral sedert 
den tijd, toen de “Forward M o v e m e n t ” in 1907 goedgekeurd 
werd. E n  toch is de gang niet snel genoeg o m  met de 
zendelingen gelijk te blijven, die met zevenmijlslaarzen, met 
alle kracht de gelegenheden in het oosten najagen. Flet 
westen hoewel met rasse schreden vooruitgaande, is nog niet 
op de hielen van het snelvooruitgaande oosten. Het is 
duidelijk, dat de bijdragen veel grooter zullen moeten zijn; 
dat wij eene andere methode zullen moeten gebruiken, die 
de fundamenteele zaken zal aangrijpen, die geestdrift voor de 
zending eh opoffering in het belang van de uitbreiding van 
Gods Koninkrijk zal aanvuren in al de leden der Kerk, in 
plaats van eene weifelende en oppervlakkige1 belangstelling 
die zich slechts nu en dan openbaart, en dan in slechts weinige 
getrouwe zielen. D e  middelen daartoe meenen wij te vinden 
in de plannen, die thans in alle kerkgroepen gevormd worden 
in verband met de ’’United-Missionary Campaign.” Het doel, 
dat m e n  hierin beoogt is de verspreiding van bijdragen voor 
de zending over het gansche lidmaatschap, en over de twaalf 
maanden en de twee-en-vijftig weken van het jaar. Regel- 
matigheid en eenparigheid zullen zich in onze gemeenten 
moeten ontwikkelen, zullen wij voortgaan in de uitbreiding 
van het zendingswerk der Kerk. Deze twee doeleinden zal 
m e n  zoeken te bereiken door het zoogenaamd “Every M e m ­
ber Canvass” en de wekelijksche bijdrage voor de Zending.
1. D e  Board wenscht met ernst aan te bevelen de me- 
thoden, die in andere Kerken uitnemend gewerkt hebben, en 
recommandeert dat hij geauthorizeerd worde o m  met dc 
“United Missionary Campaign” med e  te werken door de 
organizatie van eene commissie, waarin beide Zendings 
Boards vertegenwoordigd zullen zijn: ook dat deze C o m ­
missie geauthorizeerd worde, tot organizatie van dit werk
eenen Uitvoerenden Secretaris te= verkrijgen, wier onkosten 
pro rata zullen verdeeld worden tusschen de Boards, die van 
den arbeid der Commissie voordeel trekken. Het is 
aangenaam te weten, dat de man, die verantwoordelijk is voor 
dit voorstel, hetwelk leidde tot de organizatie van de “United 
Missionary Campaign” thans lid is van onze Gereformeerde 
Kerk, de stichter en inspireerder van het “L a y m e n ’s Mission­
ary Movement.”
2. O o k  recommandeert de Board dat, daar de bijdragen
van het afgeloopen jaar ver beneden het peil waren dat 
verleden jaar gesteld werd, dezelfde som, $300,000, het 
peil zij voor dit jaar, en dat al de gemeenten dringend 
aangespoord worden o m  te doen, wat zij kunnen dit peil te 
bereiken. -
3. Als naar gewoonte stelt de Board verder voor, dat de 
eerste Zondag in Nove m b e r  gewijd'worde aan de overweging 
en bespreking van het werk der Buitenlandsche Zending in 
al onze gemeenten, door recommandatie van de Algemeene 
Synode.
W M .  I. C H A M B E R L A I N ,
■ Correspondeerend Secretaris.
Door den Board goedgekeurd, 23sten Mei, 1913.
Handeling Van De Algemeene Synode.
D e  volgende recommandaties door de Commissie van 
Buitenlandsche Zending aanbevolen, werden te Asbury Park, 
N. J., 9 Juni, 1913 eenparig a a n g e n o m e n :
1. Dat wij den Heere onzen dank toebrengen voor het- 
geen onze Kerk heeft m o g e n  verrichten in bet laten schijncn 
van bet licht des Evangelies te midden van de duisternis des 
heidendoms:
2. Dat de Algemeene Synode hierdoor uitdrukking geve 
aan zijne waardeering van de behulpzame medewerking en 
den edelen dienst van den Vrouwen-Board van Buitenlandsche 
Zending:
3. Dat de Algemeene Synode hierdoor uitdrukking geve 
aan hare waardeering en goedkeuring van het werk en van 
de plannen van den Board van Buitenlandsche Zending:
4. Dat de Board van Buitenlandsche Zending geauthor-
izeerd worde o m  in het “United Missionary Campaign” mede 
te werken op zulke wijze en in zulke mate als door den Board 
wijs geacht wordt. • ■
5. Dat, waar wij het peil door de Synode van 1912 gesteld
nl., $300,000, niet bereikten, wij w e derom aanbevelen dat de- 
zelfde som bepaald worde als het wit o m  naar te streven, 
eene som, die naar het oordeel van den Board en de Kerk 
noodig is voor het werk, dat de Heere ons op de handen gezet 
heeft: •
6. Dat de Zendings-tijdschriften, T H E  M I S S I O N  F I E L D ,  
T H E  M I S S I O N  G L E A N E R ,  en N E G L E C T E D  A R A B I A ,  
bij al de leden der gemeenten aanbevolen worden, en dat zij 
opgewekt worden, die te lezen:
7. Dat de eerste Zondag in Nove m b e r  afgezonderd worde 
tot overweging en bespreking van de Buitenlandsche Zending 
in al onze gemeenten.
BEKNOPT UITTREKSEL, 1912-1913.
Stations.....................
Buitenstatioos en
Predikplaatsen............
Geordende Zendelingen......
Ongeordende Zendeiingen...
Vrouwen Zendeiingen, gehuwd 
Vrouwen Zendeiingen,
' ongehuwd.................
Geordende Leeraars.........
Andere inboorling helpers...
Inboorling helpeis, vrouwen..
Gemeenten.................
Avondraaalgangers..........
O p  belijdenis ontvangen, 1912,.
Kostscholen voor Jongens...
Scholieren..................
Kostscholen voor Meisjes....
Scholieren..................
Theologieche Scholen........
Studehten...................
Zondagscholen..............
Scholieren..................
Dagscholen.................
Scholieren..................
Hospitalen en Apotheken...
Patienten...................
Inboorling bijdragen, Zilver.... 
Inboorling bijdragen, V.S.Goud
China Indie
Noord
Japan
Zuid
Japan Arabic Totaal
4 8 4 5 5 20
48 212 41 24 4 329
8 9 9 3 8 37
4 3 1 1 9 18
9 14 7 4 13 47
11 11 0 5 5 38
17 17 5 8 47
70 318 12 8 27 435
«2 105 10 5 15 233
15 18 12 45
1.&15 2,974 772 374 5.9(15
. 121 253 59 33 400
5 8 *1 1 15
400 414 *300 258 1,378
0 '3 1 1 11
449
1
210
1
206 70 947
3
2 41 *21 <U
4 m 55 29 8 290
600 7.0B0 2,353 938 113 11,024
28 191 7 226
1,030 8,699 107 9.830
3 ' 10 4 17
17.011 71,095 44,933 134,289
$21,833 Rs. 8.729 Y. 1,273 Y  1 007
810,910 $2,910 $030 $803 | $15,205
*Met den Board van Buitenlandsche Zending van de Presbyterian Church, U. S. A.
VERGELIJKEND UITTREKSEL, 1858-1913.
1&58 1868 1878 1888 1898 1908 1913
Stations..................... 0 10 11 11 23 22 26
Buitenstations en
Predikplaatsen............ 2 18 40 123 241 268 329
Zendeiingen, Mannen........ • 8 14 10 28 30 41 55
Zendeiingen, Gehuwde
V r o u w e n................. 0 12 14 21 31 33 47
Zendeiingen, Ongehuwde
1 7 9 33 38
4 0 26 30 37 47
Andere inboorling helpers.
mannen................... 22 76 80 173 211 367 435
2 10 47 140 233
Gemeenten................. 7 13 31 47 47 42 45
Avondmaalgangers........... 297 816 1,563 4,559 5,564 5,282 5,905
2 1 7 9 15
55 40 rvw
1 5 10 ’ if ' 11
40 97 300 7flfi Q47
7 19 32 64
Dagscholen................. 0 17 44 106 201 195 226
Scholieren.................. 87 413 1,341 2,612 6,059 8,245 9,836
1 1 4 g 17
Patienten................... 15,507 9,673 18,046 107,571 134.239
Inboorling Bijdragen........ $1,131 $1,500 $8,325 $10,758 J8,946 $15,265
Zendeiingen.
In nevensgaande lijst vindt m e n  de n amen der zendeiingen 
die in de onderscheidene zendingen werkzaam zijn, hetzij op 
het veld of met verlof tehuis, met hunne adressen; alsmede 
de n amen dergenen die onlangs aangesteld werden.
Brievenpost naar alle landen hier genoemd is vijf cent voor 
het eerste ons en daarna drie cent voor ieder ons of gedeelte 
daarvan. .
Drukwerk-post, een cent voor ieder ons of gedeelte daar­
van.
Amoy Zending.
Eenig adres— A m o y ,  China. Uitgegaan.
*Mrs. J. V. N. T a l m a g e ..................................1865
Mrs. Helen C. Kip ..................................... I860
Miss Katharine M. Talmage, 25 E. 22d St., N e w  York..1874
Miss M a r y  E. Talmage, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ........ 1874
Rev. Philip W .  Pitcher .................................1885
Mrs. A n n a  F. Pitcher .................................. 1885
Miss Nellie Zwemer, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k .......... 1891
Miss Margaret C. Morrison ............................ 1892
Miss Lily N. Duryee ................................... 1894
Rev. A. Livingston Warnshuis ......................... 1900
Mrs. A n n a  D. Warnshuis .............................. 1900
Rev. Harry P. Boot ..........    1903
Mrs. A n n a  H. B o o t ..................................... 1908
Rev. Frank Eckerson ................................... 1903
Rev. H enry J. Voskuil ..................................1907
Mrs. M a r y  W .  Voskuil ................................. 1908
Rev. H enry P. D e  P r e e .................................1907
*Gestorven 11 October, 1912.
Mrs. Kate E. D e  Pree, 25 E. 2 2 d St., N e w  Y o r k .........IDOT
Miss Katharine R. Green ............................... 1907
Rev. D. J. Steward Day, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ....... 1908
Mrs. Rachel S. Day, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ............1908
John H. Snoke, M. D .................................... 1908
Mrs. M a r y  E. S. Snoke.................................. 1908
Miss Leona Vander Linden ............................ 1909
A n d r e w  Bonthuis, M. D., 25 E. 22nd St., N e w  Y o r k ...... 1909
Mrs. Nellie D  .Bonthuis, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ...... 1909
Rev. W m .  PI. Giebel .................................... 1909
Mr. H e r m a n  R enskers................................... 1910
Miss Bessie M. Ogsbury ................................1910
E d w a r d  J. Stride, M. D....'............................. 1911
Mrs. Edith M. Stride .....................   1911
Miss M a u d e  Norling ................................... 1912
Miss Willemina M u r m a n  ....................  1913
Arcot Zending.
Algemeen Adres— Madras Presidency, India.
Mrs. Julia C. Scudder, Palmaner....................... 1855
Mrs. Sophia W .  Scudder, Vellore...................... 1861
Rev. J. PI. Wyckoff, D. D., 25 E. 22d St, N e w  Y o r k ..... 1874
Mrs. Gertrude Chandler Wyckoff, 25 E. 22d St., N. Y . .. .1892
Miss Julia C. Scudder, Palmaner....................... 1879
Rev. Ezekiel C. Scudder, Vellore .......................1882
Mrs. Mabel J. Scudder, Vellore........................ 1889
Miss M. K. Scudder, Ranipettai ....................... 1884
Rev. Lewis R. Scudder, M. D., Ranipettai.-............. 1888
Mrs. Ethel T. Scudder, Ranipettai ..................... 1888
Rev. Lewis B. Chamberlain, Ranipettai.................1891
Mrs. Julia Anable Chamberlain, Munich, G e r m a n y ..... 189T
Rev. James A. Beattie, Chittoor........................ 1893
Mrs. Margaret Dali Beattie, Chittoor...................1893
Miss Louisa H. Hart, M. D., Madanapalle.............. 1895
Rev. H enry J. Scudder, 25 E. 22d St., N. Y. (1890-1894) . .189? 
Mrs. Margaret B. Scudder, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k . .. .1897
Mr. William H. Farrar, K a t p a d i ....................... 1897
Mrs. Elizabeth W .  Farrar, Katpadi....................... 1897 •
Rev. Walter T. Scudder, Tindivanam ...................1899
Mrs. Ellen B. Scudder, M. D., Tindivanam..............1899
Miss Ida S. Scudder, M. D., Vellore.................... 1899
Miss Annie E. Hancock, Vellore........................1899
Miss Alice B.. V a n  Doren, Ranipettai................... 1903
Mr. Arthur C. Cole, M. A., Vellore..................... 1905
Mrs. A n n a  M. Cole, Vellore ........................... 1905
Miss Henrietta W y n k o o p  Drury, N e w  Brunswick, N. J..1906
Rev. Henry Honegger, Arni . .......................... 1907
Mrs. Lavina M. Honegger, Arni ........................1910
Miss Delia M. Houghton, Vellore ...................... 1908
Rev. Bernard Rottschafer, Madanapalle ................ 1909
Mrs. Bernice M. Rottschafer, Madanapalle..............1910
Miss Margaret Rottschafer, A r n i ........................1909
Miss Sarella T e  Winkel, Chittoor.......................1909
Miss Josephine V. T e  Winkel, Madanapalle.............1909
Bert W .  Roy, M. D., Ranipettai......................... 1909
Mrs. Nellie M. Roy, Ranipettai......................... 1909
Rev. John H. W a r n s h u i s ................................1913
F. M a r m a d u k e  Potter, M. A ............................ 1913
Miss Hilda M. Pollard, M. D ...........................1913
Noord Japan Zending.
Algemeen Adres— Japan. .
Rev. James H. Ballagh, D. D., Y o k o h a m a .............. 1861
Rev. E. Rothesay Miller, Kojimachi, T o k y o ............ 1875
Rev. Eugene S. Booth, 178 Bluff, Y o k o h a m a ........... .1879
Mrs. Emily S. Booth, 178 Bluff, Y o k o h a m a ............ 1879
S3
Mrs. A n n a  C. Wyckoff, M a t s u m o t o .................... 1881
Miss M. Leila Winn, M o r i o k a ............ ............. 188<{
Rev. Albert Oltmans, D. D., Meiji Gakuin, T o k y o ..... 1886
Mrs. Alice V. Oltmans, Holland, M i c h ................ 1886
Miss Julia Moulton 178 Bluff, Y o k o h a m a ............... 1889
Rev. D. C. Ruigh, Tokyo .............................. 1901
Mrs. Christine C. Ruigh, T o k y o  ....................... 1904
Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff, Y o k o h a m a ..........1905
Mr. Walter E. Hoffsommer, Meiji Gakuin, T o k y o ...... 1907
Mrs. Grace P. Hoffsommer, Meiji Gakuin, T o k y o ..... 1907
Rev. Hubert Kuyper, Tokyo .......................... 1911
Rev. Nathan PI. Demarest, Shirokane Shiba, T o k y o .... 1912
Miss M a y  B. Demarest, Shirokane Shiba, T o k y o ...... 1912
Rev. David V a n  Strien, Akasaka Ku, T o k y o ........... 1912
Mrs. Eleanor E. V a n  Strien, Akasaka Ku, T o k y o ...... 1912 •
Rev. L u m a n  J. Shafer, Akasaka Ku, T o k y o ............ 1912
Mrs. A m y  K. Shafer, Akasaka Ku, T o k y o .............. 1912
Miss Florence E. Dick, T o k y o ......................... 1912
Zuid JapaQ Zending.
Algemeen Adres— Japan. '
Rev. Albertus Pieters, Oita.............................1891
Mrs. E m m a  T. Pieters, Oita........................... 1891
Miss Sara M. Couch, Nagasaki ........................ 1892
Rev. H a r m a n  V. S. Peeke, Saga (1889-1892)........... 1893
Mrs. Vesta O. Peeke, S a g a ............................. 1893
Miss Harriet M. Lansing, K a g oshima ...................1893
Miss Jennie A. Pieters, Nagasaki ...................... 1904
Mr. Anthony Walvoord, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ........1905
Airs. Edith Walvoord, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ........ 1905
Rev. Willis G. Hoekje, Naga s a k i ....................... 1907
Mrs. Annie N. Ploekje, Nagasaki ...................... 1912
Miss Jennie Buys, 53 Packard St., Grand Rapids, Mich.. 1909
Miss Jeane Noordhoff, Kagoshima ......................1911
Rev. Stephen W .  R y d e r ................................. 1913
Miss Hendrine E. Hospers............................... 1913
Arabische Zending.
Algemeen Adres— Via Bombay.
Rev. James Cantine, D. D., Busrah, Persian Gulf........1889
Mrs. Elizabeth G. Cantine, Busrah, Persian Gulf....... 1902
Rev. Samuel M. Z w e m e r  D. D., Cairo, E g y p t .........1890
Mrs. A m y  W .  Zwemer, Cairo, E g y p t ...................1896
Rev. H. R. L. Worrall, M. D., Bahrein, Persian Gulf. .. .1894 
Mrs E m m a  H. Worrall, M. D., Bahrein, Persian Gulf. . .1901
Rev. Fred J. Barny, Maskat, Arabia....................ISO1?
Mrs. Margaret R. Barny, Maskat, .Arabia.............. 1898
*Sharon J. Thoms, M. D ............................... 1898
Mrs. M a y  D e  Pree Thoms, Indianapolis, Ind..........1906
Rev. James E. Moerdyk, Bahrein, Persian Gulf........ 1900
Rev. John V a n  Ess, Busrah, Persian Gulf.............. 1902
Mrs. Dorothy F. V a n  Ess, Busrah, Persian Gulf..... :.1909
Miss Jennie A. Scardefield, Bahrein, Persian Gulf...... 1903
Miss Fanny Lutton, Maskat, A r a b i a ................... 1904
Arthur K. Bennett, M. D., Busrah, Persian Gulf........1904
Mrs. A. Christine Bennett M. D., Busrah, Persian Gulf. .1909
Mrs. Martha C. Vogel, 25 E. 22d St., N e w  Y o r k ........1905
Mr. Dirk Dykstra, Holland, M i c h ........................1906
Mrs. Minnie W .  Dykstra, Plolland, M i c h ........... A.-IOOT1
C. Stanley G. Mylrea, M. D., Kuweit, Persian Gulf...... 1906
Mrs. Bessie London Mylrea, Kuweit, Persian Gulf...... 1906
Rev. Gerrit J. Pennings, Busrah, Persian Gulf.......... 1908
Rev. E d w i n  E. Calvcrley, Kuweit, Persian Gulf........1909
Mrs. Eleanor J. Caverley, M. D., Kuweit, Persian Gulf..1909
Paul W .  Harrison, M. D., Kuweit, Persian Gulf.........1909
Rev. Gerrit D. V a n  Peursem, Bahrein, Persian Gulf....1910
*Gestorven Jan. 15, 1913.
Mrs. Josephine E. V a n  Peursem, Bahrein, Persian Gulf. .1910
Miss Sarah L. Hosmon, M. D., Bahrein, Persian Gulf--- 1911
Mr. Chas. F. Shaw, Busrah, Persian Gulf............... 1911
Mrs. Adele B. Shaw, Busrah. Persian Gulf............1911
Flail G. V a n  Vlack, M. D., Busrah, Persian Gulf........1911
Mrs. Mercy V a n  Vlack, Busrah, Persian Gulf........... 1911
Mr. Philip C. Haynes, Busrah, Persian Gulf............. 1911
Miss Gertrude Schafheitlin, Bahrein, Persian Gulf...... 1912
Classicale Zendings Agenten, 1913-14
Albany .......Rev. J. Addison Jones, 315 Madison Ave., Albany, N. Y.
Bergen .......  “ E. I. McCully, Oradell, N. J.
South Bergen ... “ F. S. Wilson, 111 West Fifth St., Bayonne, N. J.
Cascades ...... “ J. G. Brouwer, Lynden, Wash.
Dakota ......  “ M. A. Stegeman, Springfield, S. D. •
Grand River ... " Wm. Moerdyke, D. D., Holland, Mich.
Greene .......  “ S. T. Clifton, Coxsackie, N. Y.
Holland ....... “ H. Mollema, Vriesland, Mich.
Hudson ....... “ L. Appledoom, Mellenville, N. Y.
Illinois .......  “ J. B. Steketee, Raritan, 111.
Iowa .........  “ R. D. Douwstra, Hospers, Iowa, R. F. D.
Kingston ...... “ T. A. Beekman, Rosendale, N. Y.
North Long Island “ R. K. Wick, 221 Fulton St., Jamaica, N. Y.
South Long Island “ C. T. Anderson, 514 44th St., Brooklyn, N. Y.
Michigan ......  “ J. A. Brown, 98 Grand Ave., Grand Rapids, Mich.
Monmouth ...... “ G. Wyckoff, 177 Broad St., Red Bank, N. J.
Montgomery ...  “ L. H. Holden, Utica, N. Y.
Newark ....... “ Royal A. Stout, 222 Leland Ave., Plainfield, N. J.
New Brunswick.. “ J. W. Van Zanten, Metuchen, N. J.
New York....  “ J. G. Fagg, 34 Gramercy Park, N. Y. City.
Orange .......  “ D. G. Verwey, Wallkill, N. Y.
Paramus ......  “ J. A. Van Neste, Ridgewood, N. J.
Passaic .......  “ F. E. Foertner, Pompton Plains, N. J.
Pella .........  “ W. P. Beckering, Pella, la.
Philadelphia ...  “ W. L. Sahler, Harlingen, N. J.
Pleasant Prairie.. “ J. H. Schoon, Fostoria, la.
Poughkeepsie ___ “ J. E. Lyall, South Millbrook, N. Y.
Raritan.....  “ E. G. Read, D. D., 825 Second PI., Plainfield, N. J.
Rensselaer ..... “ C. W. Burrowes, Kinderhook, N. Y.
Rochester .....  “ J. Ossewaarde, East Williamson, N. Y.
Saratoga ......  “ H. F. Hamlin, Watervliet, N. Y.
Schenectady .... “ Clayton J. Potter, Schenectady, N. Y.
Schoharie .....  “ C. W. Kinney, Schoharie, N. Y.
Ulster ........  “ Henry W. Brink, Shokan, N. Y.
Westchester .... “ C. Olandt, Montrose, N. Y.
Wisconsin .....  “ H. P. Schuurmans, So. Holland, 111.
Zendingslectuur.
“Sketches of our M issions"— China, Zuid Japan, en Arabic, 6 cent stuk.
Indie, en Noord Japan, 12 cent stuk, franco.
Jaarlijksche V erslagen— van den Board, den Vrouwen-Board, en de 
Arabische Zending, alsmede rapporten van de onderscheidene velden; 
gratis.
K aart van onze Zendingsvelden— Op linnen gedrukt, 4J4 x 8JS voet, 
$1.50.
Zendings-Afueeldingen.
De G eschiedenis van ons M edisch W erk— “The Healing Art in China,” 
3 cent stuk; “The Healing Art in India,” 5 cent stuk; “The Healing 
Art in Arabia,” 3 cent. Allen geillustreerd.
THE MISSION FIELD— Het officieel zendings-maandschrift onzer 
Kerk, waarin men iedere maand nieuws van onze Zendingen kan 
vinden. 50 cent per jaar; aan een adres. “Clubs” van tien of meer, 
25 cent per jaar. Adres, TH E  MISSION FIELD, 25 East 22nd 
St., New York.
T H E  MISSION GLEANER— Een maandschrift met nieuws en 
brieven van onze Vrouwen Zendeiingen. Door den Vrouwen 
Board uitgegeven. 25 cent per jaar. Adres, W O M A N ’S BOARD 
OF FOREIGN MISSIONS, 25 East 22nd St, New York.
T H E  DAY STAR— Een geillustreerd maandblad, acht bladzijden, 
voor onze Zondagsscholen eh “Mission Bands.” 12 cent per jaar 
voor 10 of meer exemplaren aan een adres. Anders, 25 cent per 
jaar. Adres, “T H E  DAY STAR,” 25 East 22nd St, New York.
NEGLECTED ARABIA— Geillustreerd. Driemaandelijksch. Uitge­
geven door de Arabische Zending. Gratis.
khicsema Br o s, printing C o . 
D etroit, M ich.
